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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~.:туа~1ьность темы нсс.'lе;швания. Существует множество олрсде,1е­
ш1i1 современной эпоха: эр11 демократии, э1юх11 глобализащш, эра терроrиз~1а и 
т.д. - список лреднкатов весьма ве.1ик. Но, как предст<~вляел;я, нзиболес 1·11у­
боко схва1ъ1взющ11:-.1 суть переживаемых чсловс•iеством к11рд11наньных измене­
ний станет обозначение нашего времени как информационно1·0 общества, 11.:;11 
эры масе-мсю~а, без и вне которых все 11ы111е11ере11исленные опр·~лелсння не 
были бы, 110 крайней мере, столь широко распрострщ1сны и нс вызывал; 61,1 та­
коii обществl~нный ре1онанс. Информация становится «царицей мира». Вес 
происходящее ну,к;1ается 11 информащюнно~1 поводе. Даже объявление войны. 
Информации сегодня нридается огромное зна•1енис. R США, нанрюн:р, 
еще в 1985 г. в сфере пнформашюнной юцустрии работало около 50%, всех р<1-
бочих и служащих. А в ~~атсриалах, рас11rостра.нявшихся в Конгрсс1.:с США нри 
рассмотрении нащюнальной информационной инфраструктуры, 1·овор11:юсь о 
то\!, что около 2/3 работающих в стране связаны с информащюшюii дея­
тельностью, а осл~льные з<1няты в пршпводсrвс, си:1ыю 3ависящсм от ннфор­
~~ации 1. Г.1авными тех1шчесю1ми сrсдствами информатюации с!rужат персо­
нальные компьютеры и средства телеl\оммуникацин. Достижения ннфоr!l.шm­
зации измеряются '1асштабами вне.:~рсния информационных тсхноноr11i1 но вес 
сферы 06111ественной 11 JJИ'ПIОЙ жизни. 
Ilo мере развития эс1ектронных средств масс\'Вой инф1)р:..1ашш и шнf10р­
ма1 \1юнных тсхно;югий в научных кругах вес бо;~сс активно ве;1етс>1 ;11н.:к:--сс1!я 
о фу11кш1ях и ро;ш информации в жнзш1 общества, тенденпиях формированая 
1лобальноГ\) 11нф<.•рма1111онно1 о обшеств11. 
Превращение информации. р::t':nространясмоii новыми ме,1иа. D осно1чюй 
ресурс соврс\1е1шого обшества юмеш1,10 традиционные лредставлсния о мощ11 
госупарств, когда территории со слабо разшпоit сетевой нифраструктурой, об­
;~адающпе хорошим.и заш1сами сырья, даже знергет1111еского, зш1ч~пелыюй "1 ср­
риторией и человеческим лотснциС1..10~1. МО!)Т ок::~за1ъся в менее вы1·од11ом 110-
ложешш. Они неизбежно нонадают в :шв11симость 01 стран 11 надпJсударствсн­
ных объед11неш1й, 11ладеющих разе11ты\.111 сетями 11 и11формашюн1iым11 тех110-
!IОП1я:-.m. Возчожно, мы стоим на порон~ формирования ноных ·<Ко.сю1111<1л,,ных» 
зависимостей. 
Соцпология. нзуч<~я фу11кшю11альныс особешюсrи срс.1ств массо:во~1 коч­
муникаци 11 в контексте их влияния ш1 рю:шчныс социальные гр)1ШЫ, лре.:ктав­
.1яюшсе собой передачу и 11олуче11ие смысловой и онсночноi! 11нформанш1 с нс:1ью 
оказ:~ния воздействия на их взанмодсiiствие. а также иа отношение к соu11а:а,-
11ым ценностям определенных сообществ и 061щ:ства в цслом, 11о:~воляет вы­
яв11ть элсменты зарождающегося информационного неравенства. 
Коммуникации определяются эконоJ1.шчес1шм:.~, профессиональными, со­
циальными н ины:-.111 шпереса!lш как процесс взаимодейстння субъектов. Сошю· 
;юrическис 1юдходы дают возможность. изучить взаимодействие социа;1ы1ых 11 
1 Ля.111лико Н.С. Некоторы~ тен:1скuш1 в ра..-в1пнн ба·J данных за рубежом// Информационные 11родук1 ы. r:ro-
ueccы и техно;юnш. М.: ВИНИЛ!, 1996. Т. ~-С. 68. 
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ко\lму1шкатин11ых факторов во в11утр11гру1шовой мсжлич1юстн:)Й и ~1ассовой 
ком,1уни1;ани11, а также уровни коммуникации, 1шды ко~1муш1катн11ных систем, 
их с;uш1щы, категории 11 частные функции СОШ1аJ1ыюй кош.1уникашш. R с,11uю­
J1uпш комму11ик:щ11и. наря;l)' с меж;шчнос пюй ком~1у~шющш•ii. всесторонне 
изучается массовая коммуникация, исс!!е;;уются со~ шальные факторы, обус.1овJш­
ватшнс n.111яш1с ~1accoвoii ко\1.,1уш1кащш на фор~шроаанис обшествен11оп1 \Ше­
ню1. 
f:c.'lи же говор111 i. о 11ерсона.~1ьно\1 че.1ювеческом oni,пe как ос~юнс 1шди­
в11дуалыюй деятельности. то и он оказывается решающим обра:юм изменен­
ным: та свобода выбора мненнii н жизненных стилей. которую 11рсл,став.1яют 
новые медийные средства. сташнштся многократныО\1 усшштелсм нео11рс:1елсн­
носп1 челонеческоii жю1111. Наблюдается jjpOЦl'Cc ра'!.11юения :шчност11. когда 
ф11311ческ11 •1ел,1вск 11р11сутст1Jует в матсриюыюм мире, а е1·0 сознаннс 11щ·:rо­
шае 1·ся ш1р1;><1.1ыюП рсальнос1ыо. К то~1у же отныне пракшчсск11 ;нобой по;1ь­
зователь сетс11ых коммуникюшй 11ыс 1упзt•т в качестве 11сточш1ю1 и се т11орuа, 
.JЛil 1Tol () ;юстаточно перейти Hi! уро~;енъ участннка-со·цатсля. став 6.1юпером. 
}l,ля сtщнопога Ражно исследование Фуш:щюниров<~ния средсш м:~ссовой 
ко~1мун11кзшш как социально обус1ов,1с1шо1·0 11pouccca. н рамкэх которо10 фор­
~щруются инд~нш.:~.у:;.·rьныс !~ грушювыс ус1аrювк11 rюнсде1ш;;_ На uснове юаи-
1.ю1юн11ман1ш н 11poucccc юш1~ю;:\сйстння ф»рмирустс;; сuвоку11но1;1ъ :юступк11н, 
чсроприяпtй. 06сснеч11н:;ю1ш1х форм11j.ювзш1,~ со11и2:rь11ых обшностсй и, н конеч­
ном C'!ClC'. ВОЗШ!КНОВСШ!е 1111фор\fади,'ШЮ!'О нсра>!СНСТВа. 
На~"111аи ра:~работанност~. те:\1Ы. 1!1учешн: прv6.1ем неранt11ства 1< 'Jе:10-
нсчсском общсове имее1 ;JOЛl)'IO и:торию. начинающуюся С cepc;lJJHЫ .'\[Х J\ 
(рабаты \.:ар.::а Маркса 1: .Цжош1 Стюары Мш1.1я), вк_;1ючюошую сс!J~.сзный 
ш,:,1d:1. 11сслс.Jо1шгелсii Шt'iала ХХ !.;_ - от l3!1:11>ф~)е,10 Парс10: (_который пре.!JЛО­
;;.;ил тсvrч1ю «1шрку:1яш1и JШП») .10 Пнт11рима (GрРю!На-1. R наслнннес Dро1я 
0611111p11d~ ;,нтер:п:га 1ю этс)Й ТС\!с Прст·сча~ш -.:онро:енных п·оретш:ов сощ1-
<1..'!Ы!ОГ0 нер'luснства можш1 нр1пн;:~т::, актор1)в тес1р11н юшссов на осноr.с соrш­
а:1ьных рангон. О;ншм пз них fы 'i фра~шу:1ск:~й со1ш'>-'ЮГ Р. Вормс. В ;нперо­
туре, щ• с10 мне11ш•1 .. 1ощ11шруют .'\Da наnрав:1ен11я. ;~ва юr.1..•Ца на )ГОТ 1юnрос: 
но о;ню~1у - кт1с:ы 11.е что иное. каl' I!рофсссии, 1шн, no кpaiiнeii ыерс, сово­
кушюстh нескольких сDязанных 11рофеL·с11й (Нi.iПрю1ег. к..~асс 3емлс1.па:<с,1ь:..;,ев. 
к:1эсс С\1.1.'\ат, класс духонснства 11 I"1. ); по дру1 ом:;· взr.~.я,1у, кла<.:с - ~.:овер1u~н­
но отличная т· 11рофсссий к;~тен>rн1я, опре.Jе:rяющаяся цLощн1;1ы1ы.ч ра!1:оч". 
:\·1ожно r~рина .. щсжап, к ,:;.:~ной и ·1 oii же лр,1фессrш. на опюсип,ся в общее 1 вен­
ном «мнению> к раз.111•1:10~1у соu11ЗJ1ыюму ран~)·, н разным образt1м в о;щом и 
том же сопиальном раН!·с могут быть лю.:~.и ра:~личнь.:х нроф~·сснil. Р. Rop~!c 
щ11ш11мас L" второй взгляд н в сво11х работах развивает 1:ro и обое1ювывuе13 . 
Наиболее 1лу6окое nлнянне на становлен11с конuе1щи11 сграг:1фi1кз:.~1ш 
окюал Карл М;:~ркс'. СчитJя. что эконочнка игр<~ст л1авную роль в ра'1в1пии 
социальных явлений, он заложил в основу своей концепции социального rас­
слоения понятие производственных отношений, полагая все остальные харак­
тсrист11к11 классов производньши. Глубокий с:1ед в теории стruтификащш ос­
тавили и работы выдающс1·ося к:1ассика со1щологии М. Fkбepa6 . 
В пос.1е1юенные 1·оды основополагающим приннином стратиф11ка11иов­
ных концепций являлся функциона.;шзм. Т. Пзрсонс7, Jl. Уорнер, h. БарGер и 
.1руп1е anropы это~ о направления истолковывали соцшшьm1с нер:ше11сп10 как 
«фунюшона.1ыю необходимое д.JJI сохранения общества, части которо:·о рас­
сматривались как объедш1снныс и вза11мозавис11мыс в системе, находящсfiся н 
' равновесшш . 
В отечествстюй науке накоп.1ен большой опыт изучения днффсрсн1ща­
щш насепе1111я по уровню доходов, существует обширная научная шпсратура. 
:.1:.~трагиваюшая проблемы экономической стратнфикащш насс.:~сння Рtксн11. 
Ifзвсс..-ны исслс.::овання З.Т. Голснковой9 . ТЛ. Зас:ы"ской 1 '', ~Л. J!1"11тха11я11 1 :, 
Л.С. Ржаннщшой12 , II.M. Ршiашевской 13 . н ;..tруп1х авторов. l!ослс.'1нне 10:1ы 
·жо11ом11чсская сгратификшшя насе.1еш1я России довот1ьно •шсто расоrа·;рив;.~­
ется в контексте проблемы среднего класса. 1пшу посвя.щс11ы раб.::ны .\1.К. 
Г оршковR 11 с1 о авторского кол:1ектнва:~. 
R1орой нсслеловате:1ьской областью 1вшс!i работы стала проб:tема мас­
совоii коммунию1i!щ1, теории функшюн11ровання элсктрон11ых СМИ. которые 
рассы.:прнваются учеными рюличных t)ОНастсй знания. В :.\СЛО~t. науки, ''<1Ш!­
мающ11еся :~роблем:.~~ш э:1с1сrронных Сt-.·1И пошш1 путем узкой снсшыJ:1:·1а~1i111. 
ноэтому чрезвычайно апуа.J1ьным при обращении к проб:rенатикс Cl\1!1 на со­
врсыенном :на пе яв;1я.ется. r:уть научного с1ш1 сза. дпя осущrс ш:1ения К'.'Тl)рого 
необход.11мо про:1елать ана.шз насле.:щя 1еорни массовой ком:.1уш1~с:.~1н111. со­
rщологип, 11.\l<!:JЖIЮЛОПШ. аскvсствове;1сн11я. кино- 11 телеюцения и т.;t. 
У истоков теории. ~tас~овой коыму11;1ющ<111 с·"ояш! рабо1ы Ч. Кул1 1 ;, 
У. Липпыана ;с., l ·. Tap,J.a!1. ·Указанные )"1е11ыс :1а.r:ож11:111 основную геореп1•1с­
скую ба.3у 11 разработали базовые попят11я науки. Уточнениями н М<)::tс1ш1па­
ш1юш 11сс,1е:1оватс:;ьского аппарата з:шима.;шсь авторы 1юс.11сдующс1 о 110ко11'-·-
,, Вебер iW. Ifз6r~mюe О:iраз обш~ства/ Пер. с не~r. :\·1: IО1л;ст, 1994. 
~ Парс _11:r ТО стр:_-."Ктурс соцшt...1ьного д~й.:твня. М.: Ака.:~.е~rичl'Ll:ИЙ r:rc.cп, :orrn. 
-: .\'!111;.;_·1 Р. Ч. БcicK1J'i А. (~ош1а.;ы1ая стр<11нфнк1.щия в n~рс!:скл~~с- Соnр1..::мс11ш1я соuна.юп~·~е\.·~::~.я 1с:с-р11ч нс..: 
::JХс~ктвешr..1с111 11 иJмеае1-Пш. Псре~С1.!.1 с анrл. t-.1 .. j 9~1. С. -13l~. 
У Го·1ен.~...r_1{;а З. Т. Сош:а1ьнw стр) Jo..'"°rypa 11 стрЗТ1Е~ик:щ~1я н ус.1юв11ях формироваю~я 1рзiКДаш:1-..оr~1 uljш-;;~1 в;:~ в 
Рщ:син. R: кн. М . 1995. 
,с· J,к:1а.с;.: 1\JЯ Т.J! Соu11ета:н.ная тра1:с-формаuия ро(:~.:нйскоrС> oбll:et.:тв<:i: Дея1~;1"нос t но-стrукТ)'j:'На>:: ко1щ,.::1шю1. 
Ы., 200с. 
: ; Гo.1eu 1:uR.:• 3. Т.. и ... ~//1L~Ш/Я1i Е J.Со11иа.;Jьные параметры фор~-шрОВJJШЯ ср~днао КJ13CCJ (к ~ICTU.10.'lOJ J!.ll JI0t. J11-
1a) Россия рt:формнD)'Юшаяся. Ежаодник, Отв. pe.J_ !\11\. 1·оршков. - Dып.7. М.: Инсп;гут col!Jm.ю1 ~~н J':\H. 
20(18. 
i:: P::и.дJm:1in11.!.7.C Д.охо.л.т: )роnснъ . .:rнфференшыuия, rз.ранпш. М., 1991. 
;= Ри.н.:пиевскtVl l!.J/ Че;-т1::~вск 11 рсф'-)р:чы: Секреты выживз~1мя. М" 2003. 
i.i Гп;ои.;f...·оо Jf.A.-. С:н:н::~.'1ы1ая сю;'аuия в Росс1ш в фоk")'СС общее ri::eннoro 11шения J.' Сицuо.·1с?11'1е1 ю1е liCt'·1e11v(н1-
1:uя. 2006. ,\1- С. С. 3-Н. 
1
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ния - Г. Блумер 1 ' 11 I'. Лассу:эп 19 . Н работах указанных авторов оценивается 
роль средств массовой 11нформ<1ш111 в обществе, формируются 1юнятия <<IIублн-
1ш», «11шсо.·, uтсrсживаеп;я механl!ЗМ фуню..щонирования массовой ко~1муни­
кации. 
Пр0Gлс~1а~ш CMll с сошю.'ЮП!'1еск,1й точки зрения занимались такие 
"о ""I крупные теоретики сощюлопш как П. Jlа~шрсфсль:~- , Р. !\.Iсртон- 11 
Ч.Р. Мнллс22 . l lx 11ссле;ювания и~1слн в нслом бих:;-виористский характер, были 
нсгrосрсдствешю 11рнвяза11ы к эм1шричсском) анатпу и имс;ш своей целью 
юучение схем функшюнировання массме.:111а. 13 от:шчис от своих предшест­
вснннкон Шi по11рищс 11сс.1с;щвання массовой коМ.\!)'!IИкаuии (Ч. Кули, Г. Тарда 
и .1р.), работы коюрых были написаны n пер1юп кош.~а лсвятна:щатоrо - нерной 
трет11 ;шад11а1опJ веков, у 11е11ые сере,11111ы :tка.:.~шпо:·о вска интересны .1ля. шtс 
тем. что они ,'.lают сrщ11шюгичсскне характеристики и опра1щавшие себя 11ро­
пюзы, осноньшаясь шt ман:рна;1е нового 111.:рнода в развити;1 :о.tа.:совой комму­
ш11;аци11. ко1да телен:rдснш: 11 рад110 уже учнтьшаются как о,:щ11 нз самых мощ­
ных C.::\HI. R pя.Jv ученых :>Того псрнода д.1я нас г.р<?дстав:JЯют интерес ·1акже 
концепшш 11еол.юркгсiiмш.1нских 11ссj~е;ювате.1сй ((i!убличноrо нос11р11ятия1.> Ю. 
Хабср:-.~а<.:~3 . 
Не.:мотря на v•iевндную n;юдотнорност1, ,;.~вух, рассматренных rю г.ср110-
;1а~:, fi:юкон научвоli mпсратуры, 11 нссош;~нными ;юстижениями ныше11tре­
числе11ных ученых (разработка нау•ш.-•гс а1шарата, рл.J е>боспонанных кoнue11-
1111il. лошка 11х исс,1с:ювс;1111i1), сонремснный период развития науки о ~1ассu;юй 
ко:-.1мупнкац11и (пр11:v1срно с ссре;ншы 111ес•11:1есятых 1·uдон :i:ш1д11aroгtJ века дu 
наших .:щeii) оfiнаружив:~с 1· явные недостатки у трс.;нщ~юнных со1н10:1о;:;:чс­
ских мсто;юв. Нс:шнсi-iноиь соuш1..1ьных npo:icccaн. ш:возможность 06ще11р!1-
ня 1ы'111 устоя11ш11J1шся снособами 01ш.:а~ ь .!с1iст11ае мсхашвмоr-. в массмс.:ша. 
застан:rясr нас 06ра~шпьо1 к разработк:щ ю дру1 l!X наук. 
Так, ос(1бую важность в исс:rе.:юванни соцню1ьны' аспектов сонремснпых 
CMII и~1еют раб01ы. М. ~,1ак.1у-нш 2~, :-..-t. Ша:н:ш~а"'. О. Т офф.1сра21' н ::руп!х cu-
npc!>.tt:вныx •tссле;щватслсй информационных нро11ессов r.1обал!>r1О1·0 масштаf.а. 
Что же ;.;аса..:тся yp•JBIOJ ко~:кретвых схбl функuионировання СМИ 11 сонремен-
110'1 о\iщсслJе, то 3,:~~сь l!М1.:ют очеви;:ный вес ко1111с1шин Р. Бор.::uкого~", Ю.Н. 
:~ J:j_·;}~\trp. J: t.:~1-1..1~J.-ГИHJlt•~ Г.О•~.;":ДСНll~ ' :lcp . .:1- fiO~OЛ.Нi'"'KO! С ...\мept:KaJlt.'XЗЯ t:iJUtK•-10ПIЧ~CJ.;"З.Я ).IЫС1Ь: T~K..:'IЪI 
.: C'JC'T. Е 11. t\р~ич~.:нкс·: :;.ц В. 1!. Д1-1i'iрен1-к·:Jва. f\1.: 1i1.1-1ю мr·у. ! ';)Ч..+. 
1
" .'!~1t·:т"J.:.1 Г.J llc11xona1·.)rJc,,ш1н11.1:~н1шш. ~1., :oi;:\. 
1[1. ft.1?::,;pu/J(•.rьo Л. ~-1'.·т .).'to;Jt-1! t1"iccкr11.: 11r~~i.:-icш.1 ((..\UliNн..-.1 •ш "- С(.111н::m('tп1я сс:1-с1.:шя: nрООле~~ы il 1:ер1..~Пi."..,-пtкы. 
~1. 1%' 
~. 1\ft''pmo11 r }(_ Couиaлf.lt&)I rснрИ.R 11 СШ!Н"1ЛЫ13JI .:тpy1.:ryr:i.. ti..1.:ЛC Г; дет ~tlXKП..\: -'.ГАНИТЬЛЬ. 2(I06. 
~! :\!1.1.1·11·. 1/. Р. Сощ1lч::оrнчс·:к1..11.: ri.r·o'5p<t-lf\'C11i1c : Jlr...·p. -..: а11п. 0.Л. Об~р..:м!-1\.): 1;0.1 u6ш. рс.'1, н .: 1 1 p(:;Щl.'.i'OBJit:'~t 
Г.С. Dатмrина. М.: ИJ.1и,1·~::1ьск11it ;·lоч NОТЛ BE~F. =.w1. 
"'.J \ай-гр.\ltК /()_ ~-11..•раш"•·Ю~ созш1юн.· н ..:оммую1катю1пс ;(сi1-:111н.: : 1 tcp. с нем~ под ре11,. Д.В. Ск:1я.::Iн\3'еrt. СПб.: 
Н"у....:11, ~ООО. 
:.:.,\1,жнии ,\f .• l101-1н~1а1111..: "1сщы: ине-u.;ви~ расширсщю1. ·1~!1011ска. М.: K.tнC'l1-Jlpc;c"-.:кyчкnnu г.о.·~~. 2(11)3 
.:..- Ши1t:·(т М. Ку.1ьrур.1и1ш1.:-гр;.11ш}; шщ1ю1ш"1ы1ы.\ L•6111сств ., Мсждунарс..1ныi': )1..")'Гнаr: се;шаJТЫiЪIХ нар..:. 1994. 
№.'· 
"'t-Toфф."cfJ. :''иmн. Тпфф.·1rр. Х1~йд1r. Р~.•nuлюцнuшюс бо1 i\·1·..:тn1...': Ка"' ОШ' бу1.1,ст co·J,;i::r.нo н ка.к оно 1пмс111п нашу 
жюнь .'Пер. с онr.,. М. Су.1пшю1юii. !/, Ныrкун. М.: ЛСТ, 2008. 
"'
7 ь·opetfh'ltЙ r. А. 0СТ!Jр<'ЖIН.•. -1~т~с-в1щснис! По:~ обш. ред. Я. н_ :~асу;:~ского. м_: ИКАР, :шо:. 
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Давыдова. М. Кагана2 s. Э. Маркаряна29 , Г. Почепuона30 , а также И.В. Бестуже­
ва-Лады31, C.ll. Иконниковой32 , Ф.И. Шаркона" и др. 
Пробнемы сониальной структуры и массовой коммуникации являются по 
отде.'lьности !\остаточно изученными и уже 11рошед1ш1ми определенные ла11ы 
свое1·0 разн1п11я. Мна1·ис авторы в своих рабl'Тах отмечают четкую в1ан~юсвяз1, 
этих нроб.1ем, а некоторые даже делают рассмотрение механизмов взаимо.:~.ей­
ствия социальной структуры и э,1еКl1Jо11ных С.\:1И одним из ас11ектон своих мо­
нографий. 
Определенный вклад в и:~учение этой nробле~1ы внес ростовский исс;1е­
.1онате;1ь С.В. Бондаренко34 . В его монографии представлена анторская теоре­
п1LJеская мо;1ель сощ1а.1ы-юй с1руктуры виртуальных сетевых сообщес ! в 11оль­
зователей телекоммуникационных сетей (Интернет, Интранст. сети сотовой 
СRЯ3И и тд.). Впервые осуществле!iо систематическое И3ложсние основ функ­
пиоrшро1Зант1 соuшuты1ых 1·ру1111 в кибсрпространстве, дано 01шсанне 1кех 
~;rсмснтов сониальной етруJ..-туры, разработан необходимый rюнятийный ;шна­
рат. Ре3ульппы провелешюго автором исследования позволят раешир!!ть на­
уqные представления о еущносш социальных нроuессов в новых для 11стювl·ка 
ко~1му11икап1вных срf.дах. 
Что касается проб;~емы инфор:-.1анионного неравенс1ва, ю она Т<'Же на­
шла отражение в работах це.1ого ряда юпоров, таких как И.О. Лнрамош/'. М.С. 
Вершинин36 , А.Д. Елякон'7 и лругис. Однако н этих работах намеLJены то;;;,ко 
общие контуры исслелусмой пробле:-.1ы, 11 она трсбует своего ;1альнеiiшеп' изу­
чения. Существует ог.рсце:rснный дефишп нсс:1..:донатсльс1шх трудов, 1·дс рас­
смотрен!!е пробле~tы связи СМИ н информащюшюго неравенства в сонрсмен­
ной России я1шялось бы ключевой цспыо науqной работы. 
Степень разработанности темы диссертационного исследования. с о;шой 
стороны, характери:~уется дост<tточно г:rуfiок11м общим тсоретичl·скнм осчыс­
ленисм це;ю1·0 рЯ!!<! аспектов существа 11 во'3никновсния информащюшю1·0 не­
равенств<~ в российско~~ медиаиространствс, которые в ряде случаев ш1tю1 ~1е­
то;юпогичсско..: значение. Однакс· н целом 1rро6ле:-.ш формироJJания информа­
ционного неравенстflа в медиапросч1анстве соврс~1евного российского общссr­
ва нахо;щтся ш1 начально\! этапе 11зу 11сю1я. Н ней существуют мноrочис:-:сш;ые 
пробпсмныс зоны, тре6ующие со111юлоп1LJеского осмысления. 
"'~KalrЛ1 .Н.С Фи.r;о~.:офвя k")'.n>rypы. СП5 .. !996. 
:·i .~lарк•1р1и1 Э.С. Теорня J...-ультуры rt совреченная наука. М .. 1 С::83. 
·''
1 floчem1f1в Г J: ТсогJtя коr.п.1уюо.:а11ни. t-.1. 2009. 
" ь·еr.ту.-.;сев-/Jада И.В. П~:рс1~с11.1ивы рювитня кулJ."уры е 11рvблематш:с сuuиа...1ьно1-о 11рогнпзнрова11и;1_ ~1 .. 
1~96. 
-~~ ifко1111:1ко6а С.Н .. Ь"rпыиакова B.II. Теорня куль'IУРы: У чсб. 1юсоfiне длJI ву:юв. СП6., 20()S. 
;; Ш"rки• Ф.И. Тсоrня ~оммуннкаш:н. М .. PИ/l-Xo.1;i;нrr, 200-1. 
ц hmuJupeч.•:o С. В. Сошшльн:u. crpyкrypa виртуа.1ы1ых сстсвь1х сообществ. Ростов н!Д· Изд-во Уvст. yн-rtt, 
~008. 
:s Ащю,r~н:а И.И., /le:rш:uнot1 ;J.B_ Интернет и Афри11:&.: пзра...1л~лъны~ rе-аль11ости. !t.·t.: Инcnrryr Лфр~:~-.:н Р.д.Н. 
2001. 
-~:, Нерш111:ин Л!.С. Пu;титическая К(lММ)1Шкация в ннфорнашtС\l!Нt")М обш..:ствс. СПб." 2001. 
_;i f;_,IUШfi А.Л. Инф~рмацнонвая n~r~эузка люд~й .'/ Социо:10г11чесmе исс.11сдованW1. 20U5. Хо 5.: Е1.нJ.:05 А.Л 
Ннфора.tаuнонныi: тин соtща.r1ыю1Q и~равен~а /.1- Сош-юло11tческ1tс исс:нщовання. 2t.i04. !'о 8.: l::.1якс1f3 A.~·i. 
Соврсr..sснная инфорl'-1ащюнна.я ревоmоц11я :'! Сошюлоn1·1ескне исследования. 2003. Niz 10. 
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Це.'lь работы состоит в 'IU/.I, чтобы в рамках сошюлuг11чс·ск11х 1юдходон 
11рuа11а.;11в11ровать роль средств массовой ь.ом!'-1уникаuии []ри формировании 
информаuиошюгu 11еравенс111а в совгемешюй России. Данная Ц('jJh конкрети­
~ирустся путем решения с.'1едую11111х за;щч: 
конне~пуаJшз11ров~ть шнjюрмационное неранеЕстР.о как фор\1у соuиаш.ного 
неравенства; 
поюпать вu·1раста1111е со1шальноii ·шачи\юсти средств массовой КО\1му11ика­
шш в ус:<овиях инфор!<>1а1щонноii рсво.1ющ111; 
разработал, мсто.1олог11ю иссJiе.:ювания роди средств массовой коммун11ка-
1щ11 в формировашш сош~альнш·о неравенства; 
про;шал11:н1ровать росс11i1скис срелства массовой кочмуннкащш н контексте 
1 ;юба;шзацни; 
д;~1ъ шrформациоnную н стратиф11каu11011ную оuснку российск01·0 ме.:шз­
простра11ства; 
1.1ыяв1пъ те11Jе1щ;ш рювнтия p()cc11iicкo1·0 ыедизщюстрансп~а, в.111яющие на 
усн;:еJ1ие 1шфор1.1аr11юнного нсра1.1енствз. 
Обьr1-.:то~1 ;.1с.111юй ;щссерт:щ110ннuii раGоты является информащюшюс' 
иростршrслю современно~ о росспйскоГ(' о'1щсств:.'!. 
Предмет 11сс"1е,1щnа~шя - I1I1фор~1а:щонное неравенство, во:аш~;ающсс в 
совре.\tе11ном российском общесТБl' в ;rpouecce разннтия сре.Jств мзссоВ<)Й ком­
чу1111кащш. 
Теорсп1ка-~1е !'одо.1uп1чес1-.:ая основа ш:с.1е;10nа1111я. 
Ьа:юfi исс:1е.101>ания ян11яются paGo·iы urе'1ествеш1ых 11 :шгубсжных уче­
ны-.;. не:юсрс::с1 нснно l:ВЯ'!с\Ш!ЫС с ш:формзц11онныы общество~~. Сl'!JИШюгней 
массu1.1ых кои~1уш1ка1111!i. 1сорие1i <.:ош;а.;1ыюп1 нсравенс:тви. инфор~1;~шюн;;ой 
рсsо.1ю1шсй, \1accoвoii ку:1ьтурой. Основны~1и :~рс;щосылками мсто;10.1опш 
дисL:срте~шю1ш·.'rо исс.11еJонан11я 1 юс1уж11.1:~ теорсти чсс:-;нс 11 практи•1есю!е 1ос11 
общей теории ко:.1.\1ую~ка:шй и ц~:тодо1ю1·иче•;к11е щшннш1ы шылиJа сощ<а.:1ь-
1юго нср;шенства ь ра\tках системно~ о 1ю:1хо:~а. 
!3 xo.:.tc нсс::е.:юнанш! :1;u; аналша в:шяш1я С~111 на форм11говаш1е инфор­
~шш1,1нного нср~ше~-;ства в соuреченн<'Й России, исnользовалL:я постнеклu<.:си­
чсL:к11i1 П\)ДХод, который сво.:r1п нриролу L:оциа:1ыю1··J к субъектно-субы:ктны~1 
(П!!ОШ<·ш1я\1, т.е. к нринщшу интсрсу6ъскти1.11юсти 11 иск;rючаст (э:шминируе 1) 
объектность. Общсс1вu paL:c~iuтpивai:тcit как сеть ком\1уникаш~ii а комиуника­
uш1 соз;.шю1 1ЮЗ\t0Жность для самРописаш1я общества 11 е1·0 самовоснrоизв<),1-
ств<.1 (приншшы сасчорсфl:рснтнос1и 11 аутоноэзисз Н. ]!у.\tана) и ря.:~ о\iщенауч­
ных методов: констрУктивно-т11по.1uгический, сравнительный анz.лиз. Исполь­
зовался также .\te10~1 реконс·rрукщш и мо.:rе;шронания культурных феноменов, 
за счс1 чсп1 была создана це;юстная картнна исс.'!с:10Rюшя. 
Эмпщш11еская база исс:~саования. R оснону исспе;ювания влшпшя 
CMll на форм11ровэн11с информаuиошю1·0 неравенства в coвpe~1e1111oii России 
[]Оложсны ·3м1шрическнс ;1анные. полученные центром со1шшюгичесю1х исе:1е­
:юнаний \1ГУ ш1 М. 13. Лочоrюсuва. ,1анные об JТ<'~I исс;1словани11 приводятся 
н отчете о фспсральной целевой программе «ЭJrектронная Россия". 
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В опросе принял участие i 62 J респондент из числа юрослого 1·оро,и,ск()ГО 
пассле1шя России (старше 18 ;1ст). Исследование нроходнпо во nccx 7-~l!i фс;1с­
ра:1ьных ()Кр)тах РФ. в 26 республиках, 11с-раевых и об;~астных 11ентрах с1раны: 
Архангельске, Петрозаводске, Калу~ с. Ярославне, Твери, Та~1бuв.:, _'Jш1сцке, 
Воронеже. Н1:жнсм Новгороде, Чебок,:арах, Саратове, Самаре, Ка3ан11, Ч1:::1я-
61;нске, Скатеринбурге, 0~1Ске, Кемерово. Красноярске, Иркутске, Т о~н.:кс. 
Ставрополе, Краснодаре. Волгогра:.1с, Астрахани, Владивостоке, Хабаровске. 
а ~акже l\.·1оекве и Санкт-Петербурге. Выборка репрезентативна. было 011роше1ю 
43,3% мужчин и 56,б~о женщин, опрос проводился ыетодом интервью «лшюм 
к лицу)>. 
Кроме того. аliтором было проаедено пилотажное иссJ1едованне в ву·зах 1. 
Ростова-на-Дону среди студентов обучающихся по специальности журна.•111сл1-
ка с целью выяснения их отношення к щюблсме информационного нсrавенст­
ва. Бы:ю 0!1рошсно Б общей сложносrи более трсхсот рсс1ю~иснп>в. 
А гакже опуб:шкованныс ;~анные и ана:rитико-теоре1ичсскис 1;онцеш1ии 
современных отечественных социологов. 
НаучнаJI новизна исследования: 
- конц1::1пуали:за1шя понятия инфор\1а1шошюе неравенство на ос11свани11 
сош1а_·1ыюй /ц-1ффере11цнации. возникающей 11:1 разл!1Ч1-'Й .:iocтyпil к с01шань1ю 
:шачимой и11фор.\-1а~ш11. неравных нозмсжностей фильтровать н ин rс;н1реп1rо­
вап, эту информаrшю лоз1ю~1яет ра1.:оштрива1 ь 11нформационное нер;~веш:тво 
ю1к форчу сощ1а..n,11,н·о нер<шецсп::а; 
- ycтati()BJieнo. что но:;растание социалыюй 1начи:-.юсти средсп1 ~~ассс•нпi: 
;;0~1И)11Икашш в ус_1овиях информационнсчl рен011юшш связано с тt:м. что ин­
форм<tцня превратилас1, в ведущий прсi1мет и сре;Jство тру:1а. она овсщсств;1ена 
во всех факторах и нро.1уктах общее~ в1::11ного нронзводс гва. <1 кшщепrщн «1ш­
форчашю11ного нера11с11с1ва» явш1ется ед110тт нз сооавшuошнх тсор1111 «зшш­
снмого развития»: 
разработ<Шi:I чето;tологня 1ксле;юван.1я рош~ срсдстн мзссо1юй к11\1:-1у-
1шющш1 нри формировашш сош1а.:1ыюго неравенства на ба:!с nостнеклзсс11•1с­
скоr о ~ю;~хода. согJJасно которому общество расо1ачшоастся как се 1ъ пщчу­
ш1каний. а коммуникашш создают возможность для самоопнсашн: общее 1на: 
-- анализ дею1:л,ности российсю1х сре:.~ств массовой комыушн:ашш rюка­
·зывзет, что r; контексте гсюба.шващш .1-1я них хзрактсrно увс:шченис 1к·к_1ам-
11ой и ра:ш_1сюпсльной информан1111. но при этш1 о•шонре.мснно 1ю-шнка1::т ·нр­
фск~ ·<спнрали мо;1ча1111я», фактическ:1 выключающий н1 активной 06щсстпс:н-
11ой жизни бо;1ьш11с массы лю.:icii; 
- ннформашюнно-стратификационвая оценка российского ~1с;t11:::11rо­
странетво. отмечает ювкий уровею, 1111формат11зац11и и ш1формащю1шuй гра­
мотности российского общества, ко1орыс не позnо;ыют обес11ечшъ высою1е 
темны внс;1рен11я. новых информаuионных технологий 11 жизнь ра:швчных со­
ш1альных 1 рупп и способствовать прес.:юлению информационного 11ср<1вснства: 
- недостаточная разработ<1нность информационной ~юлитикн 1 осу.1арст­
nа, неравномерность эко11омическо1·0 развития по репюш1м, социа.:1ьнан 1ю:1я-
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р1ва1111я 11асеJ1ен11я ;н::лаюI нробпему информаuионноJ·о неравенства в России 
важнейшей тенденцией ра1вип1я российскот ме;щапространства. 
llо,1оже1111я, выносимые на защиту: 
1. Сун1ествует множество стратификашюнвых критериев, 1ю которым 
.\10;+.НО дели; ь любое общеспю. С каж:.~ым нз н;1х связаны особые способы дс-
1 ерминации и 1юс11ро11зводства со1шальноrо неран,;-нства. В Ш!С гоящсе время 
ш111!iонсе а;1еквалюii считается то•1ка зреш1я, сш-ласно которой любое конкрет­
ное о6щеиво состоит 11·1 комбинаций различных страт11ф11канионных с11стем 11 
~1ножества их персхо;;ных фор.1. R нашем случае на116оньший интерес пре,1-
сr:1н.·1~ет ку;1ы)·р110-с11мволической nш стратифик;щии. Лифферешшация во:~­
н11каст зJt'СЬ ю рю:111ч1111 доступа к соц11алыю :ш;~чимой 11нформа!(ии, неравных 
в::нмшкносrеii фиш;1рона1ъ 11 интсрлрет11ровать JJ)' 1:нфор~1аuшо. способностей 
быть 1юс1пе!1ем сакра.1JЬно1·0 ·шания (1'>111еп1ческо1·0 Ели на~ чнш·о ). И11форм<:щ11-
01111ое нсраненстно нсе1да сущеслюнало н •1с.1овеческо~! обществе. Разделение 
нз нr11вн ·1еп1ронанt1ую :ниту и м.ЗJ101-ра\ю1ные массы. сош1а.~L11ые и граж,1ан­
~ю1е прзвз которых сн;1ьно 01·ран.ачсю.1, воз11-южнос1ь нолучення обра:ювания п . 
..:лс.10Rа!е.1ыю. достунd к рл:1ым ви;Jам 11шjюрмаu11и по,-:учыш прс1;мутесг-­
Бl~111ю ныхо:шы из высш~:х с;юев. В наСJоящес нремя ишjюрщ1щюннос ;'!ср;.шен­
ствl) утв(?р.1шюсь не ·! ш1ьк1) к 1.1'Jбd:1ьно~1 мс.свпабс, \1сж:1у ре1·иuн;!\Ш. 110 и в 
стран<1х, вполне блапто.•1:- чных в :;нформащюнном •Yl ношешш. 
2. Рассматривая ро:rь КО\1муник:щы~ д"Jя функuнонировиния чслонеческо-
1·0 обществ;~, нс \iудст прсу;;с,,нчснис~; утверждать. ч1 о без ко.\~м;.-1шканш1 о!i­
щсстВl) f..ак 1 а ко нос воо6ще IJe может сущестпс,вать, вн.: ее есть m1шь отделыю 
сущ·:ствуюu111с ш1чности. 06шео во - сеть 01 ношсн;•ii, ВС'зннкаюuшх •I но.J­
держ11наемых. !лан:-~ыч обра·юм. б:1а1·одарн ко\1.\1уннкащ111. Совrс«t:нв;~я '1ac-
coнaii 1'.0~1му1шкi1Ul!Я рассч:пр11ва.:тся как 11pouecc 11сrсдач11 rшформшти 6ою.­
ш1щ ггуппам .1ю,1е!I с rю~ющью спеаш1льны.\ срс.«с1 н - маесме:ша (шass шedia'i 
;1:111 среде rн \1accoвoii инфорча1;ш1 iC~ll·!). Проблс'.tа стзношiения 1шфор.\i:щи­
онногс общества (1юсти11.:~устриальноп;, сет.:1301·0) и Lщснка различных его ко.\1-
r10нен1он >11шяегся одной из наибо:!ее ;щскут11руе.>,1ых ~·ем в сРврс,,1ешшi1 гума­
н111ар1юй науке. Соnремс1шый этап ра1в1пня хо1яйствсшюй системы nоз1ю;1яет 
Kl)He 1 ашрова1 ь l!З\1енеш1е .\tеста информаuш: 13 струю урс фаf..тор• 1в про113во.~1-
стнi1. R резуJ1ыате 1юс.1с:щей информашюнной ренолюшш. информзuня прс­
врат11т1сь н не.1ущнй пре;1.~1ет и сре.'1LПЮ 1ру.1а. она снеществ;~ена во щ;ех фак­
торах 1~ про,1ук1ах общсственного произво,1ствu. Лейсвнтелыюсть эконом11че­
ского н 1юmп1!'1сского разн11тия еонременн01·0 чнра. и нреждt: всего рю1шв<1ю­
щихся стран, указывает на нозникновенис нс только Jкономическо1 о 11 соuи­
алыюru расс;юсння в сонре.\1енном мире. но 11 феномена информационного не­
равенств;~. Ко11uе1щия юшформаu11ошюго 11еравс11ства» является одной из со­
постав.,яющих теории ю;шнсимого рювития». Сторонники теории юавис11.\ЮJ о 
ра:11нп 11ю> рассматри на ют ото алость и снаборазни гост~.. а снt:доватсJ1ыю. и 
нозн11кновение 11нформа111юнно1·0 неравенстна как особый. путь развитая, отр<!­
жающий спсuифику исrорическоil зволюuии че.rювсческс1·0 общества. а 11мен-
110. отношения меж.:rу его центром 11 пер11феrией. 
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3. В каqестве uс1ювно1 о методо110ги•1сского подхода при исс;1е:1онании 
информанионнон1 неравенстна предложен постнекпассичсск~1й 11одхо:1. кото­
рый сводит !!рнроду социального к субъектно-субъектным отношениям, т.с. к 
щш11uиnу интерсубъективн()сти 11 иск:1ю•~ает (эJшминирует) объектнС'СтJ.. 06-
щеспю рассматривается как сеть коммуникаций, а коммуниющ1111 со:~дают ноз­
можность дпя самоописанЮ1 общества и е1·0 самuвоспроизво.:.~.ства (принr1и11ы 
самореферснтносш и аутоно:ниса Н. Лумана). Комм:уникаuия nре.:~иает у него 
вс как послушный объек-т управленческих решений, а как активная самооргани­
зуюнщяся среда. Простейшие сощ1а.1ьные сж·темы - «шпсракцшт - форюJру­
ются через взаимное согласоваш1е лейспшй и переживаний пр11сутствующ11х 
участников общения. Общество же охватывает все действия, досп1жн~1ые д:~я 
соотнесения друг с дj)угом в комм~:ш1кашш. Само действиt' понимается как 
1юдлннный элемент сош1а:~ыюй с11сте~1ы; оно 11рокзво111пся и воспроизн•J;щтся 
н ней н соотнесе11и11 с иными действиюшн.:обыт11ям11. Такое рассмотрение нри­
f'Юды коммуникац:ш вывод1п ее на новый уроnень и пр1щает <:Й сош1сталhную 
роль и по:.~воляет разработать методологию исслс;1ования ршш средс.тn массо­
!ЮЙ коммуникации в формировании соuиально.-о ю.:равенства. Основные труд-
1-1осн1 и в ·пой сф~рt: связаны с •1еновеческим фаК1ором, а именно, с щюог.сма­
~ш 1шю1ви1.1уас1ыюго носнриятия 11 оценк11 пhформации. Развипн~ технических 
нрисмов мошпоривга аудитории ЭJ1ектронных средств мзссовой и11фор~1ацин 
разработано в рамках мед11аметр1111, 11aцeлeliJJ(•Й на точное измерение .~у..:.што­
рии ра:шнчных кана:юв «В :Jанныii момент», в «данный пep1IOJ\J>, н11е юнпскС' га 
общих характеристик се понед~нш1. 
4. Глоба..'Пiзаuию не:IЬзя лредстав1пь вне деяте.1ыюсти сре;1ств массовой 
ко~1му11икаrнш. Э П.) связано с выво.J.N• на :шксовый рынок услу1· с11ут11нково1 о 
!1 кабельно1·0 телсвп.:~.сния, компьютерных ко~шакr-днсков. Особенно ~1ноги­
обсmаюшич является использование цифровых способов передачи ннформа-
1111н. В пе:юм, содержание С!\·1К в России Ж'L'IO отл11чаетс<1 от аналогон n :1r~т11х 
странах.. В :пом смыс1с проявления рыночных механизмов !! ооласги м:кс~1е­
;rиа имеют глобальный характер. Два вс:~утих тина 11нформаннонно1·u 11ро­
странстна фоrмируются деятельностью масс~1едиа: а) информапионныi1 режим 
и б) и11форма1111он11ыii рынок. Перепач11 стиноюпся все более 11rс.Jска·3ус~1ы~.ш в 
жанровом отно111еш111. происходит дубш1рош1н11е однотипных щю1 рамм. Прак­
тика расшир~ния •тела телеканалов. принадлежащих к разря,1у ком~1ерчсского 
те!1еnидения, олшчаст tю1можнос1ъ смотрел. в большинстnс своем однс•т111111ыс 
програ,1мы, т.е. развлекателhные шоу, пt,средствснныс сериалы. сгарьн.: ПL'рс:1а­
ч11 «в новой упаковке)>. Но при этом од11оврсмен110 возникает ·)ффскт (<С1шраш1 
мопча~шю>. фактичссю1 нык:ночающий нз ак1 инной общестнешюii ж11зю1 '-'iо.'lь­
шие массы людей; во-нторых, донускаемое властью и прессой несоблюдение 
знкона информационно-стратификаuионного баланса (завышение 1111фор,11щн-
011ной нормы меньшинства (элиты) 11, наоборот, занижение информащюнной 
нормы большинства (массы)) нриво:~ит к росту на этой 11очвс сtщш1.11ыю-
1юшпичсской н~шряженностн и 11естабильности в общестне. 
5. Пробле:.Jа информаuнонного неравенства в российском медиапро­
странстве чрезвычайно многоаспектна 11 представляет большую }Трозу даль-
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нейшс~1у нозитивному ра·шитию российско1 о общества. Если рассматривать 
генезис •1нформ~щио11ного неравенства на 11р11!<.1срс развития отечественного те­
псвиде1шн, то позиция 1·осу;1арс·1 всн1юго тслевидснr!Я двойственна. С одной 
стороны. л11бсрыр11аш:кая 11ара;щ1·ма отверп1ет сам факт существования госу­
даре ~·венного те:1е111щсния. н пото:.1у его кана.1ы врuде бы нс дсыжны даже 11 
нытап.ся работать н нрсдспах ;:щшюй норматинной моде1ш. С друтой стороны, 
они с1шыю КО\ШСрцшшнзированы. На всех этих каналах м1ю1·0 рек.1амы 11 ки­
нопродукщш, сомнительной с точю1 зрения мораJш. В ш1стоящсе время чрез­
вычайно с:1u6ы механизмы соц11а:1ьно1·0 контроля зu деятслыюстыо телевиде­
ния. нет адекватной обратной снязи с обществом, нет масштабных ка11а.11ов 
коммуникации, которые могли бы воздействовать на него. Оно фактически ока­
:Jывается вне ·1,щы общественной кр1паки, самодостатvчным по отношению к 
обществу. В rocc1111, как 11 во м1югих др)т11х странах, информационное нсра­
вснс·;·во в мс,1иа:~ространстве опредс:1енс; н11зки~1 уговнем информuтизанни -
111.:высокзя степень мотнва11111.)ННОЙ готовности разных слоев населения к ис-
110:1ьзоi:lан11ю ноI>ых ннфор:-.~ашю1шых ·:·ехн\ы..;гнй. 11сдоонснка рю.111чны~111 со-
1щальньi.\1II с1ю11'ш вюкности 11ро11есса 11нфоr1.1G.лпа111ш rюобще. Нышсуказан­
нос в 11еко1орой стс11е1ш онрс.1с.1яст 1шзкий уровень ш1форманионной 1·рамо·r-
1юсл1 росснйскоп> обшсства. который нс 1юзво:tя1.:т обеспечить высокие темпы 
вне.ареная 1ювых ш1формашюн11ых техно.'юп1Е в ж11:;ш, раз:шчных со1111альных 
гpyfln. 
6. J l!нjюрш·:·11заш1я rоссийско1·0 •J6щества щ10текаст сегодня н условаях 
шиroi:o1t1 с11ектра социэ._·1ьны~. и1ме11с1111й, ока:1ывающш:. сущсствешюе но.здсй­
ствне на хар"кт..:р 11 со:1стюшне 'Нlч·о 1!роцссса. Со1'J!асно даш1ы~1 сощюлоп1-
чсскнх 11сс,1е;юва1шй. трн •1стверп1 населения Рессин отмечают на.11!'шс ин­
фор~1ашюнно1·0 нсра&ен::тв<~ в современной !:'осени, и сч1п:,ет вгжным пrеl>:ю­
лсние 11нформ:.1шюшю1·0 о гстава1шя страны от !JСj'е.:юных госу.:rарств. Фсдс­
rальная нслевая 11ро1рамr.rз ((Электронная Россию> се10;1ня ма.1;, ко~~у известна. 
В то же вrс~1>1 ау;щторш1 актуал;,ны.х корпоративных г:оль:ювателсri программы 
«Э.1ектr)О1ша~1 Россия» (оухпuперы, сотру.J.н11к1: налС>говых С.'Iужб и сту;tенты) 
гоювы к yвe!IJl'Jeншo ролн новых пнформашюнных технопогиii в !IJIOцecce 
взаимод..:йствня между 1 осу.J.арствuм н бшнесом. Всё это 110дтвсрж1шет данные 
о наличии в современной России уве1шч1шзющегося 11нформа•1:юшю1·0 нера­
венства. И:tнако, не:.юста rочная rа:>рабо l"анноеть 1шформащюшюй 110л1п1ки 
1·осу;1арстн:.1, слзбая нравовая. ·1аКОi1V;;атс.rн.1шя обеснечснность это1·0 процесса. 
про..Jо;1жающийся экономический кризис, нсравно!\1срнос rь экопомичсскоrо 
ра:шития 110 рспюна.:11. соц11а"1ьная поняри:шцнн населения 11 т.д. деJJают пrо­
бi1сму 11нформацношю1·0 неравенства в Россан особенно острой. 
Теоретическая 11 11ракл1ческая знач11~юсть 11сс.:1едоиання обус.110в;1ена 
его актуальностью, а также тем фактом. что нолученныс авторu~1 результаты. 
касаюшиеся проблем информацио111101·0 нсr:.~венства в современном россий­
ском обществе, позво:~яют )Т.'Jубнть, систе~1ат11зщ1овать и концсптуа.•111>ировать 
11:.~еющиссн 1шу'шые 11ре.жт<~в:1сния о специфике 11 особенностях ;1анного ас­
пекта е1·0 жизнедеятельности. 
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Основные выводы, с;1еланные автором в ходе иссл:е;ювания фпрмнрова­
ния информашюнного неравенства в сонре~1снной России, лозноляют ныянить 
характер роли срсд<.:тв .\tассовой кш.1!\.1у1шкащш 11 этом проuессе. Положении и 
ныводы диссертации ;чо;уг быть испол:ьзова1Jы при преподавании соuио:ю11111, 
соuиалыюй фи:юсофш1, отраслевых сощю:ю1нческих щ1сциплнн, сошю:юп1и 
.\1О:ю;1ежи. соuио.1огии досуга. при разработке спецкурсов, rюсвнщенных пр11-
б:rе;-ш:'v! инфор~1аuионн01·0 неравенства в современном обществе. 
АпробациJ1 работы. Основные по.1ожения и практические выводы ;rис­
ссрлщиошюго иссле2.юэания докладыва.;шсь на Международной ежегодной на­
учной конференции Южно-Российского госу.:~арствеююго техннческu1 о уни­
верситета (НJ !И), Лосенскис чтения, обсужда.:шсь на заседании «кру1·,1С'Го сто­
лю> «По·1енuнал образоватс:1ьного прсцесса в формировании шнюващюнной 
ку,'Iьтуры студенческой молодежи» 11 рамках Вссроссийск01·0 оютр<1-конкурсi1 
(<Эврнка-2008» (ноябр~. 2008 1 .). и были отражены в 5 11убликацинх общим 06ъ­
емщ1 1,8 n.л. Из них в шданиях перечня ВАК Минобрнаую1 !'осени 1 работа 
объемом 0,7 п.!1. 
Ряд конI\ептуальных положений диссерташюнной работь1 бы;1 11с110пь:Jо­
ва11 автором в лекшюнных мюериалах, 11а семинарских :1анятиях i! IT(;Heccc 
преноданания. 
Струкrура работы. Лисссртащюнное нсслслование состоит 111 нне.:~сш111. 
лнух глав, в каждой 113 которых сод"ржится по 1ри пара1рафа, з:~к11юче11ш:. с1ш­
ска исноль:юванной литературы 11 пршюжсния. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВБедсн1ш показывается ак1уальнос·1ь темы, освсщасп:я стенсн,, t:c 
раз,..аGотанности, формулир110тся цель и задачи, обосновывается ги11с.те·~а ис­
с:1сдона11ия, ноказаны Н<~учпая новизна, основиыс положения, ньшоси~ще на 
защиту и нрактичсская :значимость нсс:rс,:ювапия. 
В 1·j1аве 1 «Теореп1ко-:1<1етодолоп1ческие подходы к анал11зу pomt 
срс:1ств ~tассовой коммун111.:аци11 n фор.,111рова111111 11нформацпошюго нера­
венства» 1·оворится, ч 10 одним из наиболее важных после;~ствпй чюGых rrr1c1 и-
1)'циональных трансфор,шuий стало из~1снеш1с по:южсная рюл11ч1;ых !ТJ)ПII 
населения в соuиальной иерархии. 
Мироную общественность тревожит прсжле всего ю1нформаниош1ый 
раскол» - деление мира па традиционно ра1в11тые в обнасти нысокнх rехно110-
гий государства и страны слаборазвитые, а также развивающиеся. Не искnюча­
ется ситу:щия.. ког,1а, с точки зрения новейших 11нформационных тсхноноп!fi, 
мир расnа;щется на «щ1ниш1зованных пюдей>) 11 «нзрваров». Труднос:ъ состоит 
в то>.!., что, образно выражаясь, в одних частях Земли у людей есть комш.ютеры, 
спупшконая связь. а на друпLх се частях - Кl>стры, сосуды из тыкн, rшстсныс 
1щаовки, барабаны. 
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За;1ача дан1юй главы показать прот11воречия 11 парадоксы «информацио11-
но1 о общества», с1·0 функuио1111рования, обосновать возниюювение «1шформа­
шюнно1·0 нсравснсп:~а» и возможносл, его СОЦИОJЮП!ЧССКОГО И'З)'ЧСНШI. 
R парагр:~фс 1. J «Коннст:уализаuня информ::~u1t0юю1·0 неравенства как 
формы социа.ш.ного неравенствю> 1·овор11тс>i, что история всей сонионогии как 
науки. так же как 11 история се важнейшей частной дисщшш1ны · социологии 
неравенства, насчитывает полтора стонстш1. Но зalJ.oлro ;ю XIX века ученые Jа­
:1умына:шс1, над нриро:10й отношений мсж.:~у :нодьмн, над тяжt·;юй участью 
бо;1Ьшинства .1ю;~ей, над нро6;1еыой угнетенных и угнеппелей. над справс.1:111-
востыо или 11ссправс;щ1шос гью неравенства. 
Современные социоло1·и сходятся но мнении, что стратификация нред­
ставляст собой олицетворение социального 11 экономического неравенства 
бtыы;шх групп людей, но расхо.1ятся u трысrовке причин ее во:тикновения. 
критериев расчленения и юшшоотнпшенпя состав;1яющих се компош·нтов. 
В совремt•нной з:шад11ой социосюгин наибольше.с распростр~шсние име­
юг сле;1ующие три типа теорнй стратификацш138 : 
1. Карл \1аркс 11рсдпо:~ага.н, что классовое разделение основано на олю­
шешш шол.с:! к средства:.~ производства и,111 па гех способах, с 110!\IOIIIЬIO кото­
рых лю;щ зJраб~пывают себе на ж11знь. В современных обществах существуют 
два класса: 1\аш1та;шсты. кuторым прин::~д:1ежат средства произво:tства, и рабо­
•шii класс, 11ро.:~ающий свой трул. Рабо•шй класс нроНЗВОiШТ больше, че:11 он за­
рабатывае·r. Прибавочная стuимость и есть источ1шк дохода ДJl.Я юшитG..111с1а. 
::!. М. Rебср rю:н1га:1. что класс11вые различая о·:нованы на от1юшеш1ях нс 
то;1ько к сре11с гвам щ1ои3водства. но та1~же 11 к друл~м р1.:сурсач: с;1едует учи­
тыва11. 11 друп1с факт!.'ры. нанри:мер, мастсрств1' 11 стс11епь доверия. Он ны,:~с:1я..1 
еше ОJ.ин аспект С1ратификации раJ:н1•1ия между социа.;rьныы11 группами в 
оо.шсти соuиа.11ыюго достоинства или престижа, которыми разные дкцн 06:1а­
::~ают н нео,:шнакокоП меrе. Статусные различия могут рюличатьс~; IIC'1<i1111c11мo 
ОТ K!JaCCOl!ЫX, 01!\1 могут быть или JЮ;10ЖИТС:JЬНЫМИ. или отриш:нельными. 
Группы с нег::~тивньш статусе!\t назьш;~ютея оrв<::рже11ным11 группами, 1~;ш 
груш~ам11-нарш1ми. 
3. П.А. Сорокин соца:1 rвою орнп~напьную концсшшю а опублнковал 
се в ю:Ш1·с «So.:ial moЬility» в 19::!7 !". ! lсс;1с,1ован::1ь следующим образом опре-­
деляе1 социальную стратификацию. «Сош1а..1ьная стратификация - :но диффе­
рснuи:щня некой ,1ашюi1 совокушюстн лю;.i.cii (населения) на классы в иерархи­
ческом раю·е. Она находит выраже1111е к существt>вашш высшнх и низншх сло­
ев. J::c основа и сущнос1 ь - в неравномерном раснреJ.елснии прав и привилеп!й, 
ответственности и обязанности, на.1ич1ш 11 отсутствии со1шальных нешюстей, 
власти и в:шяю1я срс;щ членов того 11ш~ ино1·0 сообщества. 
В настоящее время юшболес адекватной сч1пастся точка зрения, сог.'1асно 
которой любое конкретное общестко состоит 11:.i комбин:щий разш1чных С1р~­
тификашюнных с11стс\1 11 \111ожсстна их 11ерсхо..1ных форм. 
~~ /(\:1mы?tm B.n. Нсс.н.:.1nванн.-.; со1111~йъной струк1·уры n 11срсходных общества:\ 1.нстоонко~,t~1одо:юrичсский 
обзоri1 /,· Социо.1011iч...:1.:кнс нсс.~с:tовання. 2002. Х0 4. С 77. 
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В нашем случае наибольший интерес представляет культурно-симАолической 
тип стратификации. Дифференциаuия воз1111каст здесь и1 ра:тичий доступа к 
соuналыю 1начимой информа~ши, неравных возможностеli фи;.1ьчювать и 11н­
тср11ретировать ·лу информацию. способностей быть носителем сакра:11:.ного 
знания (м11ст11ческого или научного). 
Информашюнное неравенство всс1да существовало в чслове•1сском об­
шсстве. l3нача.1е его носителями янля.111сь совег старейшин 11 члс11ы шн:~1снн. 
110з;щее, с возн11кнонен11см цивишвацнй и появлением 11ис1.!-1снност11. ими с га­
ли читающая :шита и неграмотные пюди. В обществе, разделенном на приuи.стс­
гированную элиту и малограмотные массы, сониальные и граЖ,J.анскис права 
которых с1L1ыю ограничены, возможность нолучения образования 11, с:1слова­
тельно, дос1упа к разным видам ннформаинн 1юлуча1ш нреиr.1у111сс1"вснно вы­
ходцы из высших слоен. 
В сонре:v~енном мире 11нфор:11анионное неравенство утвер;шлось нr 10:1ь­
ко в глобаJiЫЮ~1 маснпабе, мсж;1у рспюнзмн, но и I! странах, впо.,не бла1·опо­
,1учных в ннформационном опюше1ши. Здесь имеет место ряд 11р11ч1111. но, 011-
днмо, дnс и:~ них можно выделить как г:~~шные опшчия в матср11а;rьной 06сс­
пе•1снносп1 и в уровне обрззоваюLч ра:шых слоев пасе:1ения. 
Мироную общественность тревожит, 11реж;~е всего, «инфор\tзшюнныii 
раскол» · деление мирз на традиционно разв1пые в области вы..:оких тсхно.ю­
гий 1 осударства и страны с:шGо рз.:~в1пыс. а также развивающасся. tk 11ск:поча­
ется си1)·аuия, косщ с точки зрения новейших информашюнных тrню.:ю1 нii 
мир рас:1ш;::;ается на <щивилизованных лю,1ей» н щ;арвароБ)) 11 <'дикарей». И то-
1·да возю1кзст обычная нробле:vш, правда, на l!собычном уровне - ю1к в·1а11~10-
действот11ь, нала;кива1ъ жинотворные контакты. l3едь сушсстно13ание и разв11-
тие общсспш во многом зависит от ~ого, наско;1ько отлажена юан.щх:вяз1, !-!сж­
ду его частями. 
В 11арш-рафс 1.2 «Соц11а;1ь11ая :~на•шмость средстu массu1юй цщмуника­
ции н условиях шнjюр:11ационной революции» рассматр11вас1ся рс;1ь ксмыун11-
каuш1 в нроцессе функuионнрования человеческого общества 11 ;:;с.'шстся вы­
вод, что нс бу:~ст 11рсувt>личе1111сы у1всрж;.~ать, что бе:~ коммуникации 06щсс1-
во. как тако1юс, вообще нс может сущес1вовать. вне ei! сеть лишь 01дсльно су­
ществующие .1ичносп1. Общество - сеть отноmеннй, возникиющих 11 по:шер­
живаемых, г.1авным образом, благодаря комму1шкации. 
llотребность в об!\1е11с и11фор111а1щей, как необходимая основа общсная. 
возннк.1а с появ.1ею1ем че;юsска ра.зумного. 1лубоко про1шкнув в его 11овс;1е1шс, 
щшвычки, 06ыча11. Поэтому не будет сш1ьны111 11реувс:шчением утверждение. 
что «Нопю sapieпs» - существо коммушщирующсс, а сама к,н,н.1ую1кация сушс­
ствуст стольк•J же, скот.ко существует человеческое общество, выстуная как его 
системообразующая основа. 
R 1шетоящее время дл11 обозначения ~iaccoвoil ко!\1мун11каци11 11овссместна 
уrютребляется 1срм11н «mass mcdia>> (н России чаще всего в калышроваJrном шые 
- массмедна). Посколы,·у научное изу•1енч~: пюбого я.влсн11я требуеI терш11ю:ю-
1·ической 011рс;~еленности, обратн.'1ся к этимо:юпш ланного 110нятия. 
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Ссrо;щя массовая коммуникаuия рассматр11вастся как проuссс пере,г~ачи 
информации большим IJJ)'Ппам людей с помощью специальных средств - масс­
медиа (mass media) иш1 срсдстu !\1ассовой информации (СМИ). 
Срсщ;тва мacc,)tюii информании (сокращенно «СМИ», таюкс - массме­
.\Иа) - срrаню;щ11онно-тсхн11ческис комш1ексы, которые 06сс11сч1шают быст­
рую передачу 11 массОВl)С п1ражирование словесной, образной и музыкальной 
информации. 
С течением времени рассмотрение масс.чедиа как юшфор.чирующих» 
ушло в прош1юс: в :швис11мости от угла рассмо1рения исполhзуются эпитеты 
:.<фор!\шрующне)>, l(ра1влскаю11111е>> и т.д. Ра'!в11тис механизма обратной связи, 
то есть на.'шчие формальной возможности влияния или выражения своего мне­
ния со стороны слушателей, зрителей и читателей придаёт м<~ссмедиа характер 
не однонаправт:вной ком\1ую1каuш1. В СllЯЗИ с :пим СМИ в сощюJюпш име­
нуются как «средства мас\:овой коммуникацию>. 
В соврсменноii ю1у•11юй шпсратуре, как отечественной, так и ·1аруЕiеж­
ной, в н:кгоящес время дастся большое кош1честно определений понятия 
«коммуш1ющия». Оно обозна•1ает феном.:11. находящийся в фокусе изу'!ения 
проuессон, как н области фунламентальных. так и со1ща.льных нJук, шпс1-ри­
рующих :пн нроuсссы через сообщение. Этими 1;лонами начинается статья об 
нзучеюш коммуникаuни в \.lеждуниро;шой энцик.1опед1ш коммуникаuни. При­
чины июе1JJатннной природы теорш; комыуникации ~шторы энщ1ююпеди11 
объясняют те:.1 фикто~1. •по корни ряда ОСНС'ШiЫХ 11роб:~ем современной ко:.н;у­
никационноii револкщии 11 1\Зу'!аюшсй её науки уходят в глубь веков. !3едь. как 
мы уже О!',Iечаш1. инфор.\ШТИВНО-1.:ИСТе!\!НЫе связи СОСГЗВЛЯЮJ' ос11ону социаль­
НОСПI человечества в СО3д;шии. сохранении 11 асторичеекой тр:tнстщ1ш для бу-
" " ", ; ~ / /\ущ11х 110колснш1 его социально-культурных ценностеи и традиции··. 
Ьурное рюнитис срс;1ств массовой комму1111ка!lш1 в Х,'\ в. нривс"ю к 11з­
мснсншо мировоспрняпш. тр:шсформаuии, «деrуманпза~uш» ку"1ьтуры. фор­
~шрован11ю ново1·0 вирrуи:rыюrо мира общения. Ilотребовапось теоретическое 
осмыс;1..:1111е феномена массовой :'оммунпкании. В теории массовой ксщмуни­
к<~щш llЫ,"1сJ111лось лва основных на11рав.1сн11я: 
1. Чслонекоор11~11т11рова1111ый подход, к.:>торый поддержива..:1 мо.1с::ь ~111-
нималhного »ффекта. Суть :.-то1 о подхо;щ в том. 1 1то люди скорее nриспосаблн­
вают средства мас(;оВс)Й К\'М:-.1уникашш к своим нуж.пам 11 потребностя>.1. Сто­
ронники чсловеко-ориентированно1·0 11одхо;1а 11с~од11ли ;:з того, •по ню;~и вы­
борочно вос11р11н11мают ноступающую ннформа1щю. 01111 выбирают ту часть 
информаш:и, которая совnа;1ает с их мнением, 11 отв~:рrают ту, которая в эго 
мнение нс укнадывастся. Среди моделей массовой коммуникаuин здесь можно 
вы;rе,1ить: ко11с1рукцион11сп:кую модс-1ь Вильяма Гэмсона; «с1шраш, молча-
1шю> ')лизабет Ноэль-Нойман. 
2. М~::.:щаориентированный нодхо;.:. Этот ПОitход оснонывае1ся на том, что 
человек 110дчиняется действию средств массовой ком~1)'11ИКЗJШИ. Они во1дейст­
нуют на нето как наркотик. которому нево·зможно сопротивляться. Если изо-
"Ocrbncr (). Schramm \V. Comtnukation>. Studi Jf ! lntcrnational Eпcyc)opedia ofCommunic•tioпs. \'о). 1. Р. 358. 
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бретенне печати пос;~ужило ~~ассовому расширению коммуннкацш: в диахро­
ническом (вертикальном, ис1орическом) процессе, то юобретснис :tpyrиx тсх­
ю1ческнх сре;ктв ;:~ало то;1чок массовости коммуникации. как в диахрониче­
ском, так 11 н синхrю1111ческом (горизонтальном, относительно о;шовремеюю~1) 
нроuессе. noc:ie;шee нроявилщ;ь особенно ин1енсивно 11 ярко. llаибо:1е..: шц­
ным 11редставип:;1е,..,1 1щнного подхода является канадский ученый Г ербсрт 
Марша.1 Маклю1н, который 11срвьш обрати"1 u1шман11е на рош, сре;:н:тн ~~ассо­
вой ~-:ом;.,rуникашш, особенно телев1цения, в формировании соз1rаш1я. нсзавн­
си~10 от содержания сообщения. На осноuанни :>того он с,1елал выво.1. что со­
общением, нередаваемым средство~~ общения, является само ло срсдс1 во. 
ll последней трети ХХ. в., в результате 11акош1ения :шаннii. ра:-:рабоrю1 
новых технологий и их ширсжого распространенпя, началось фор~шр,)13а1111е 
11нфор~а11ион11оп) общества, nриходящеп1 на смену 11ндустриа.ньному. Кон­
uепuш~ «11Нформационного нсравснств:ш является о.:щой из соста1шяющ11х ТL'О­
рии «зависимо:о развития». Создатели теорнн «культурно~ о шшерна:1нз~tа», 
шш (ОJс.щ;ш1'11:ер11аювма», исХО.illЫИ из осознания зависи~юст11 мне!ll11с1юл11-
п!чсских интересов, ра.сширення с11стсмы ю1шпализ\-Ш в цеJю~1. от дина:-.шкн 
~шроных инфорыашюнных процс;;сов и анфраструкrуры сре;:;ств ~1Jcco1юi! 
комчун:1кащш и их содержз1шя, оuенш;а~: сложившуюся ситуаuню, ка1: кон-
1роль C!l.HI Зашща над культурой. Из v.деи культур1ю10 И!-Шериализма uытека­
ет и идея мс.'1иаим11сриаш1зм:.~, а из псё и идея информациовноrо веганснс r ва. 
Транснаuиоьашпаш1я ~1есп1ЬL'< сре;tств "'ассов<"•Й кс>!-1мунпк::шш, транс11аш10-
ШL1иза1шя 11отр~бите.:11>сю1х пр11вы 1 1с!<" снособствуют соцна.111>ным, ку~•h ТУJШЫ~1 
н пошпичссю1:.1 11з~1ене1шям. приводя к конфликта:-.111 разнинuюшнхся с гранах. 
А параграфе l .3 «Мстодо.11оrия 11сс:1епо11ания ролн средсп1 мaci:oнoli ком­
му1шка11и11 в форм11ровании со1ща.111>ного ш:р;шенстн:ш rовор1пся, чт,1 со11ре­
~!енныс ш:с:1едо11ания массовой ко~1.муника1111н от:шчаю, ся ~11ю1·ообра:111е:.1 
объекпю-11ре:~метных ос1ювюшП, вар11атинностыо методон 11 'Jlшсте~юлоп1чt::­
ских стЗJусон рса;шзуемых 06разона1ельных, 11рофссс1юl!аJiьных 11 11аучных 
проектов. Саодня понятие «соц11ал.ьныс коммуникацш1» 11р11менястся в трС:х 
методо:юr11ческ11х i-:orпeкcrax. П::-рвый мстодо;юсачсский rю.:Lxo;1 базнруется на 
к.;~асснчес~-:ой IЮЗИП!IШСТСКОЙ меТО,10.'1\JГИИ субъектно-объектных ДllC!IOЗll:111й. 
Он прсдстав:1ен конur.1щ11ей структур1101 о функшюнализ~1а, исполь1уст сис­
темный метод, кон1;е11ш111 1шформаuношю1·0 обшествс., технолоп1'1еского .1с­
тсрми11изма, ко:.шью1срной футуро:юлш и пр. Онтология социw1ы1ых комму­
никаш1;i в ~щнно~; no:txo.:i.c основывается на системных связях и функннях. 
Коммуникативные тех1юлогии ставят за.;1а•1у сконструирона1ь же1шемыii образ 
опредслi!нно1 о субы:1,rа и социа::ьные связи н системе. В управленческом ас­
неюе ;щнный подход .можно сравнить с пршщшюм классической ки6L'р11етик11. 
11рсд110;1агающ11ы жёсткий контроль пове:1снпя системы и исключ:.~ющ11м все 
нснуж11ые взаю.юсвязи. 
Некласснческая методtыогия основьшае1ся на когнитивной 1"Юдс:ш субь­
еJ:(ГНо-объектных отношений. Феночено;~огичсская но своим истuка\1 методо­
логия выденяет сферу интеракции (коммуникации) u качеетне осо601·0 онт,шо­
гическоrо объекта. Его изучение требует применения таких методов как 1·ермс-
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невтичо:::сю1я шпер11ретаu11я смыс:юв, кр11т11чсская реф;1ексия, рац11ональная ре­
конструкuпя. Автор этой метuдоногии немецкий yqeныii Ю. Хабермас о·щал 
нре:пючтение nознпшноi! науке в изу•1е1ши соц11ЗJ1ы1ых субъектов. Межчело­
веческие <ш11тсрак111111» 011 рас~.:матр11ва.~1 ю.:1к 11нструм~.:11т реали:~ании нрактиче­
сюг1. нн1 ерссон шодсй, как способ эманс1шашш, освобож:1ения от экономиче­
сю1х, по.111пичесю1х 11 друп1х влияний, искажающих коммуникац1111 и играюrних 
:~атентную роль nринуж:1е1111я. Формирован не <омансш:ированного общества» 
..., 4Н 
шнво~1яст, 110 е1·0 мнению, вести разумньш .:щююг всех со всеми . 
Третий. так называемый 11остнеклассическнй, 1ю;1ход сводит прнроду со­
циалыюго к субъсктно-субъектным опюшснияч, т.е. к принц1111у интсрсубъек­
тиnностн 11 11сключает (э.rшминирует) объектность. Общество рассматр~шается 
как есть коммуникаций, а коммуникации со·3дают возможность .:~ня са:-.юописа-
1шя 06щсс1 на и е1 о само11оспро11зводства (nр11н111шы саморсферентности и ау­
ныоэз11са Н. Лумаш1). Коымуникаuия предстает у нсJ"О нс ка1с послушный объ­
ект у11равленч.::ских решений, а как акrивнаs~: самоорганизующаяся среда. Про­
стейшш.; сошн1льные системы - «1штсракци11» формируются через юаи;,шое 
со1ласоваю1с ;J.ейст1шй 11 11ерсж11ваний 11р11сутствующих участников общения. 
ОбщесТ'3<> же охва1ы1:1аt'1 вес ::tt'Йствия, ;1осп1жимые для соотнесения ;<руг с 
друн•м 11 комчуникащш. Са~.ю действие 1юни-.~ает~.:я как подшшныii JЛс~-:ент 
социальноiJ еисте:\lы; оно 11ршпводится и воспро1шю;нпся в ней н соотнссснш1 
с иньши ;1ейств11ями-событ11ями. Такое рассмотрение нрироды коммуникашш 
нынодит сё на но11ый уровень и придаст ей со11иета..1ьную роль ~J. 
Ра:шитнс тех1ш<1еских нрнс.,1011 -.ююпоринга dу:.1.итори11 электронных 
сре:;ств ыассовой анфоt>:>.tащш - от радио ;10 Иuтсрнста связано с ичене1<; дру­
го1·0 амсриканско1·0 ИССJIСдонателя Артура Нильссна, который создал уннкаль­
ную глобальную систему, ставшую основой мсдиа:\1етри11, наце:1енной ш1 точ­
ное и1м~рсн11е аудитории различных каш1.1ов (<н данный ~юмент», нс исследуя 
общих характеристик ее поведения. Именем Ни:1ьсе11а назван ca1'tь.lii а.1ияте;1ь­
ный н мире рейтин1-, т.е. 11оказате,1ь ра:~мери аудитории того ю1и нного :шфор­
~1ашю11ного канала 11.111 издания в 011ре;1еленный период времени. 
К настоящему нремени сложилась ue.'laя индустрия медиаи:шсрений"2, 
'1з~··~аю1щu~: аудитории кuна:юв массовой коммуникащш, где нонятис ме::~иа 
расширя'.:rся: наряду с традинио1111ым11 каналами сюда uключастся юuсо, а 
тuкжс наружная реклама. ] iослс;шее связано с генетичсски~i 11ро11схождеш1е~1 
этого ро.1а :tеятепытсп~, возникшем 11 ответ на потребность рекJ1амодате.1ей в 
адресном нродвиженин свонх товаров (в том числе фигур и идеiJ в сфере ~юш1-
т11ческого консалтинга) и ус:1уг. Более то1·0, складывание мсдиаизмеритслыюй 
индустрии фиксирует подход к аудитории как к товару, который продастся 
щю11зводитслям товаров 11 уснуг ·- рекламодателям через посредство рек.1ам11-
стоа. Основные трудности и в э1ой сфере связаны с человечес1шм фактором, а 
именно - с вечными проблема~tи индивидуального восприятия н оuснки ин-
------- ~-----
.и Терин 8.17. Осноннъ1~ н;.1.nрзвлсш1я нсслс.:юозш1ii 1сорш1 мa~cuвoii ко:.t'-1)'1-пrкашrи // Соuно•югичсски~ 11с~лс· 
з.ования_ J997 .."С! 11. С. 25-2 7 . 
'*
1 Tc!pim Н.П. Массовая 1юм!-1у11икаuия. f..f .. 2000. С. -;s_ 
41 С.ч: Фо.11111rева И.il. Инд)'СТJШЯ реНтингон: Вве.:t~IП!С в мсд.иамстрию .. М.: Лсnект Пресс. 200.:i. 
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формации. Но поскольку рейтию и ориентированы на массовую ayilИ горию, эл1 
проблема выносится З'1 скобю1, в качестве основной для ме;ша11з~1ерсний t1ка­
зывё.стс>1 точное 011рсдсление изуч11с~ых 11 простых, на нервый юг;1я.:~. пrоuес­
сов чтения, слушюшя и смотрения. 
Н ос:ювс всякого нз учения ау щпорнн леж11т медиапонеденис:: ;щбrо1ю.11ь­
ныfi обра1 действий, который в условиях нарастания. массы информации начи­
нает регулироваться сфор~шровэншимся !Пбиратсльньщ Bl!IJ'.laJ1I1e~1. возни­
кающим m с11особ11ост11 чс.1овсчсско: о ~юзп; фильтровать с11п1а:1ы ! осшшшно 
мы реагируем только на один ра:~дражите:JЬ из мшшиона). Огран11•1енная сrю­
собносп. тшшчного ме.:~иапо 1 рсбителя воспринимап. (11 запоминать) большую 
часп, информации даст осно11ан11с nредполаrап. нс столь :шачитсльнос ноз.<сii­
ствне. окюывас~юс на нс1·0 СМИ. 
В 1 ,1авс 11 «Спеuифика влияния сре:1ств )taccoвoii ком"у1111каци11 в 
совре'1f1111ой России на инфор~1ашн;нное неравенство» говор1пся. •по нне­
:.rрение ш;фор"1ашюнных тсхно:ю1 иii в современной Россш1 1юро:.rи.ю ;.1на рю­
нона11раuлс11ных ск<~чка: ~= ~;нтстра:.;1ш как соuш~.'1ьной общносш, связанной 
«всемирной 11ау шной», 11 к i.\t':шнтеграшш сош1Шiьного 11 1юяв:1сш110 «касгово-
1 о» и «атом11знронанно1 о>, сбщества. «Сие ге!.111ыс ме:.r11ю> снособны tJ6ъс:.r111111ть 
.1ЮЦСЙ зе1':НОJ'с) шага вокруг «Зчачимых событий», но «CllCTC~!HЬIC ~•e.'i'!:.t.>. а~­
туализируюшис ~шровые события .т1ю1. нр11 нсей унинсрсэ.1;,нослr 11 1ехнu.1•)­
п1чности СIЗЯ3Ываю1· лю;rо::й условн<>. 
!Jнформа1щошю-тс;1с:ш~1муникашюнныс ·:ехно.1огш1 ра<.:1ш1ряю1 воз­
можности •1словска nо.1уча 1 f, :1рестижную 11 ны1.:01:001шачинаемую рабо 1 у. фор­
м11равать собстве11ЕJ,IЙ досуг 11 r,шр р:нн.:1счен11й. быть n курсе основных ':11ро­
ных и ,10ка.:1ьных L"tJOЫПJЙ. О;1нако ЭЛI ВОЗЧОЖIЮСТJ! ОТКDЫТЫ се1·0;.tня ; 1 а.:1еко не 
:.rля всех. Уже с.'южиншаяся имушсствснная, ку.г~ьтураая. соц11алы1:.1я П(',:яр1па-
1111я общсстна ~южст nрояшпъ::н ещё в С•.1но~1 11ара~1етрс раз;1е:1енш1 :1ю;1сi! на 
имеющ11х 11 не имеющих доступ к 11нфор\1ащш. умеющих !~ нс у~.1с-ю1н~1х ?абс·­
гать с 1ювы\ш гсхно,1оп1я~ш. Возrа<.:таюш11е rребования к \)Ор<1:нн3а1шю М<Jг-.т 
щ::ивести к огромнсщу разрыну чежду 06ра3ова~шь.~ш ршпой) 11 11еобр<ноuан-
11ым11 <.:JЮЯ\!11 насс:1сн11я. По,шоuс1шое ста~ю!!лс1шс сетс!\ЫХ связей 1:ока l'Ш(5 
сдо::ржнвастся нс;:~.остаточной разю1тос;ъю технических средств. 0.:.:1н>ii 11з серь­
ёзных 11роблс-\1 является также J1Ифференщ1ация государств на развитые и от­
ста..11,1е н ра·шипш информащ;онных сре;1:::тв. Ппошводяшис техн0Jюп1ю н зна­
ния страны развиваются ·!а С'lёТ информанионной инфраструкт:. ры. а ;1ругис 
становятся сырьсвымн придатками, аккумуляторами uредных нр 0ш1iJодо u. 
Расс:о.ю1р11м. как этот вопрос обстоит!\ современной России. 
В параграфе 2. 1 (<Российские среJ1стна ~1ассовой коммуннкац1111 11 кою с к­
ете глобализаншш 1·оворится, что страт11фикашюнныс проблемы рос-:нiiских 
срс;1ств массоной коммуннкашш в значительной мере являются 11роизно.1ными 
от тех ньвовов глобализаuии, которые Россия испытывает на себе как на111ю­
налыю-1 осу.:~арствсннос образонание. При этом с11сцифика ситуац1111 зю..:;1юча­
стся и в нре;1Метной области анализа. 
Нс с:1учайным в ·пой связи яв;1яется тот аю\ент, который крит11к11 co1111-
aJihНJ,LX посJ1сµствий глобализации ;1елаю1 на ролн СМК: «llровощшю1 поGа-
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лнзашш в каж;юм ощсльно юятом общестне первым де;ю.\1 покуш1юг средстна 
м<tссоnой коммуникации, пото:\lу что хо·1ят нревратип, озлобленного и настаа­
нающсго на своих правах rраждзннна в стерилизованного rютреб1пеля-
1;011формвс1 а. ГlОП!"ТИка, сrаншая снос~ о ро;rз спектаклем и спортом, и~rюльзу­
стся в качестнс инструмента гноба.1изаци11. Гражлаюш перестает быть учас1 ни­
ком 11стор11ческоrо процесса. 11ренращается в отстраненного наблюде1тсля. Воз­
ш1каст 11:шюз11я причастности ;~аж<: в том случае, когда фиктнв1юсть причаст-
1юсти СТЗНОJШТСЯ О'IевиднОЙ»~'. Таким образом, HOIIpoc о COIIИailhHOЙ ответст­
венности СМК, о формиронашш такоii мед11ас11стемы, которая бы служи,1а ин­
тересам всех слоев росс11йского общеона, является актуа:1ьным как никогда. 
В ·;ак.1ючение - ещё об о;шой стороне во:Jможностей СМК, которая ста:1а 
особенно важной в условиях глоба.1нзашш и самым непосредственным образом 
IJроянлястся в ивформацишпюй состанляющей ;:r.еяте.11>носп1 ро~сийскнх С\1К. 
Сейчас именно 1юсrJедст1юм мсдиа те или иныс события ври0Gре1ают статус 
реа.;1ыюго. J1py1 ими сювами, ;шшь то, о •1е~1 говоря~ СМК (нс:Jан11си~ю от их 
jJCЗJ1ыюr·o -.~асш1<~ба), ян,1Яеп:я зна<111~1ым событисч, а то, о '!СМ ума..1чинает<:я. 
событиеч вообще 1:е ста~юв1нся. ГJ106а,1ьные мсл11а во всё большей стеневи 
становятся и11с1рументоч мобилизации, которая может осуществлятьсн 11онерл 
1·р<1шщ н;,щ;юна'JЬНЫХ государс1н. 
При э10~; 1ыдо учитьшать, что са~ш нн.::ивиды отнюдь Р.с сrаношпся бо­
лее аю ивными. lfx де;lствш1 оказывюотся :1ависш.1ы:-.ш от симво;шческоii по,1и­
т11ки ~1е;щан. ,,:'lш си:-.-1нолы фабрикуются, 11р11ч~м r;ыковывают их, накалшsая 
открытым пла~1ено1 конфликтной провс•кан11,1, 11ерс.:! r•о;1ны\Ш )~..К(!са ·1с,1евизи­
онны~111 l 'IU'J(IMИ общсстнснностн. 1 'шшный ВО!:рос n том. кто рас;н'ряжас 1ся 
c11мJ>OJia~11-1"~" Факп1чесю1 мы яs.1яемся <:видете.'IЯ:\111 нарастающего ,\tаСс­
:\tе;щйного коне груироваш1я событий в 1лоба:1ыюм масштабе, усн;1сния всз­
чожностей ме;шан как средства :1с11п11:-.1аuш1 в11ешнего вмеша1с.1ьс 1 на во внут­
решшс дела госу;~арств. 
Два нед у щпх типа 11нформашю11н,1го пространства формируются :1с11-
1 еныюстью масо1едиа: а) информашюнныl; режим 11 6) инфор:ч;щнонный ры­
нок'15. В прос1ранствснном отношении они не ра:цс.1яютсх ~1ежду собой чtтко. 
как Европ:.~ с Азней Ура;;ьски:v~ хрсб1ом: оба могут сосуществовать 11 i13Же 
юаимо:.~ейств<'В<l'Ih - такой симбиоз обычно fiыJ1aeт н лерехо;1ные эгюхн, ког.1а в 
tJднн llJ ю:х, нревосходящиii КО!ШЧеСIВО~! 11 качество:-.1. встраиваю1ся. :<:1емснты 
:.ipy1 ого, про111воrю1юж1юго, что, кстати, весьма харакгсрно для России 11ерно;~а 
нерестроiiк11. 
lla я·~ыке со111юлопш ннфорчанионный рслшм это структурнс-
функ1111011а:rъная разнов11.1ность едшюго (мирового, федерального. рспюна;1ь­
ного, чушщшш1ьного) информацпонно1·0 пространс~ ва, прсдставпяющая собой 
регулируемые 1ютоки социальной информации (и каналов ее расnространения), 
идеологический вектор, которой задается струКJ}'Ра11ш власти и I!О;х;1ержиnает­
ся (корректируется) 1юлип1<1есюш цензурным контролем. 
"
3 YmA:uн A.If. Г.1об:::u:нзаu11я: 11p1.)uec....: 11 осмыслею1с. М., 2002, С. ~1 . 
..:....; Бе": У. Что та ко~ 1 .1оба.11п<1..111tя? Ouil!бк.11 г1юбализма- отие;ы на пюбализаш:rю. М .. 200]. С ) 28. 
-и Кирuче·к 11.Н. Соцшчюгня г.у6лищ1с гики: Учебное пособие. Сарз.нск: Изд-во Mop,..{l!B. ун-та. 1998. С. :9.3(). 
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Другой тип и11формащюнно1·0 11ространс1в<:~ - контрастныii псроому: ин­
формационный рынок есть структурно-функuиональная разновн;1нос: ь c;.i11нoro 
(мирового, федерапьно1·0, рег11она.1ыюп>, муни11ш1а!1ьного) vнформ;:щ110нно1·0 
г:роорансJ на, пре;1станJ1яющая собой частичпо регу:шруемые потоки со111:аль­
ной ш1форщщни (11 кана:rы е~ расIIространсния) с раз:шчными IJдеологичсс1ш­
ми векторами, которые ·1адшотся н:1астнЫ.\Ш стру1пурами, IIOJШ 1 ичсскн~1н IIар­
тиям11, нраюнней )Jlитой. общественны~ш :.~ви:m:ениями и 06ъе;щнен11яч11, жур-
11а.111стски:1.1 анпараrо~1 н Пl'д;~ерживаются (корректируются) эконо~111ческ~щ 
<щензурнылш :\онтро,1ем. Основная .-..:арактеристика 11нформа11ионного гыню1 -
рса:1ьное наличие JJО:штико-пубшщистичсского плюра:ш·ща, по1gоляющеl'О от­
крьпо кр11т11кона1ъ и словесно ннспровсргать существующую 1юш1шческую 
модель обществсн1101·0 устройства. Вецушей 11.1со.rюгсмой ян:-:ястся СС•IlШL1ьншi 
заказ журна.•1истам. 01вечаюший массовым за:1роеам на информаншо. К<>торый 
.\\ол.-ет 1юшюстью и:ш частично сов1шдюъ 11:ш нс сонпалать с офаr111<ЫhНЫ!l1 3а­
казо:-.1. Вертик~ыю-горизонтапьная конфЕl')'J)йJlШ! прсссы 11 сстh комм_,·н11юi-
1шй IIpи ишjюр~!iЩIЮiШОМ рынке 1;ре.Jстаёг гетерогенным, субси.:~нр;·смыч 1:3 
государствснньп, 06щсстве11ных, ч:1стных. сс1i'iстве1111ых фшrансоных ис 10'1!-Ш­
ков ко~ш:rск:.;iщ средств .\1<:1ссо.зой ш1qю!1!11зшш и ко~1~1ун11кзт~й, рстаюrщл, 
снои 1<а;1роныс, ор1 аш1зз11ионные 11 тс".н;нес:ю;е Rспросы самостоятсс1t.:ю 1~,;~и 
по со1·:шсона!iню с учрелс-е:rя:-.ш. R форч::руюшсчся !'Иде инфс'р!11'1:..!IЮШ1ыii 
рынок 11!11сет общие соойств<: с россиiJсющ и11форм<.1щюш-1ы!l1 11рос·гзнс1 нvч 
1 .1ь 
~1срсстгоечнс1·0 11 I1ореq;ор~1снного nepиo:ia . 
СерLезные ны3овы 1лоба.:111зания C!\-IK 11рс.1ъянляе1 нашюн'1.."1ыю:11у rt1су­
дарс;ну. Мнроныс ~1е;ща зачастую етаночигся о.1ним 113 ИiiCГJJ}'!llC!Пoв рса:1н:ы­
шш в,1аел1 н тех 1ю;штико-к;.:~1-,турных вространстнах. rлс ранее :~01.ш1:11рова:ш 
11нфор!11ацюшrыс !ШСТ11Т)'ТЫ нацноналыюго государства. Нее скз.занное 11~1tет 
прямое отнош·.~ние к сонрс\1енной p'Jce11iicкvli ;1сikттпс,1ыюсп1 I! :рсt'уст осу­
r.;1сств:1еюrе ком11;;екса yc11л!lii кс1-1цеJ11 уальr:ого 11 прак-:икt'<"1<).ш·:-~1че1.:кtн'LJ 
н;1ана, ,\1ШШ,Ш3ирующих НСГ'1Т!ШllЫС ПОСЛСIСПШЯ от прояв:Jений ! .'!С'с'~н,ных 
ген:1ен11ий н СЫЬ::. 
В 11араграфс 2.2 «Форм1111ова11ис 1шформаurюшю10 неравtне1на к pocc11i1-
CKOY. мецизнространстве» говорится, что r1poG:1eчa анформа!щонного нерансn­
стна н российском че:шанространс1ве чрезнычаiiно многоаспсюна и п;-~с,1:.;н,н­
ляст бопьшую угрозу ,1ш1ьнеilшему ~юзш 11вно~1у paзci!IПIIO pol·c;rй:кt>Гl> о6ше­
СТВ'1. Так, по ~1нсш11с 0.Н. Всршинско!i, нроб;1ема ус11,1ения шпс.ыс~..-;уальноiJ 
;шффсречrшащш мсж:\у испо:1ьзую1ш1 \111 и нс иено;н,зуюшимн сонре!11снные 
иr;фор~:ю1110нныс технолопш, чежлу имеющнми дОСГ/П к ним и не 1~м.:ющ11м11 
этого .1осту11а, :ю самого после,1него времени мало беспокои_~:а россиян. так как 
в России отсун:твие доступа к информ:.1шюн11ы!l1 техволт·иям ещё не осознае1-
ся как сощ1:~.1ьнос нсраnснстnо47 . Э10, веною очередь, обус:свлсно нев:,11.:ою1!11 
уровнем информатизации России. Поэтому главной З<1,1ачей отечествс1111ой Гi1-
-1" Со1111;~_;ън:~я 1~нфорi1.1а1111Q:югня· Словарt> Сос-1 . .'I.II. Лfуха...1сдо6·J: Ilo-t обu.;.. pc.J.. JJ."I. П1,•:l 0,.1 ~.1 lf·ц-nt' 
l'АГС. 2006. С. 58 . 
..,1; Вер!шmп:ая О.Н. Ннфор"tа.щн.чшос н~рзвенство как сош~о.1оп1чсская пpu6л~_\fi:l ·.' Ннq_11..1;ч.1L1а11• 1 ~!Н(1(' 01~н.11с1..1-
по 2006. № 5. с 45. 
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сударственной 1юлитики должно стать объединение шпсресов и возможностей 
всех заинтерt>сованных сторон -- представитеней исполнительной и закпнода­
тельной в.'lасти, учёных, общественных деятелей -- в uелях создания развитого 
шншли·ювшшого пнфор:\~апионнuго оощестuа, общ~ства !lюдей с равными во::­
мож1юстям11. 
В России пробле.ма щюли средств массовой коммуникации в формирова­
нии 11нформащюнного неравенства)) обсуждается относ11тел1,но давно 11 11ссле­
дуе1ся ря.дом специалистов как тех1111чсскоrо, так сощюлоп1ческого, )Кономн­
чсско.-о и других nроф11чсй~8 . 1 lроводится ряд научных 11сследn11аннй, в процес­
се которых анализируются те или иные асш~юы информаuионного нс.равенства 
н россвйском ~1е,1иапростра11стве. J1реждс нссrо, рассмотр1ш 1енезис инфор.ма­
циошюrо нсравснстка на примере развития отсчсствешю1·0 телевидения. 
Так, процессы 1~ара:щ:-ма.;1ьной трансформаuии ТВ в направ.1ении разв11-
тня 1111форманионного неравенства можно 01шсать с 1ю11ющью двух J\ат.:rори­
а!Iьных диал. l lервая баз11руется на фундuмеплщыюм ш1ст11Т)·щюна.'iЬном 
cвoiic гвс, отт1чающем сшбертарианскую модеJIЬ от авторитарной, а именно, на 
доnустн.чости кры·ик1·1 власти. Либертарианская мо,1ель 11 её ра.111ов11дности об­
ладают :ним свойством, и критика власти н таких СМИ провоз1лашастся, кuк 
б~зовая черта. Авторитарная моде,1ь и её нроизводные, напротив, лршшшш­
альн,1 запрешают критику нлас ги. Вторая .:шада нротиво110станляст обшестнен­
ный и чапный интересы. 13 данном контекС1е сбщесгвенный шпсрес 11рсдпола­
rает удов11етворе1шс потребностей ра.знообразных социа.аьных грулг;, уважение 
кана;;ачи ч11сн1tя общества относителыю TR, выстраивание их деятельности в 
строi"О!-1 соотвс: п.:гвии с базовыми пепностя\ш 11 моральньшн нормами. ра:ще­
лясмыv.11 60:1ышшстном rс.:Jсзритслеii. а также принuшшальный отказ от попы­
ток ш1с11:1ьст11енно вне:чшть чужеродные ueннocnt 11 нормы. Такая модель 
нрсдпшшгает GcзycJIOНIH1c спс11онан11е нормам нрофессиональной этик;~, б.1нu·о-
11р11стойносл" всех транслируемых м<~териа:юв. принципиальный отка:.: от палу­
чс11ю1 дохо1tов любой иеной. а таюке конструктивное реагирова~;ие на кркгнку 
со стороны оощсства. чrо :юлжrю нроявляп,ся. в часнюсти, в готовнасп1 рукс­
волства каю1:юв отю11<!ться от ~v1атсршыов, вызывающих резкое не11риятие со 
стороны те:1сзрнтслеI1. ;.tажс если щю1рюiма за сч<::т этого .матсриа.r1а набирает 
высок;~ii рсйтиш· (снтуания, коJ"да зрите_1ь нс :\южет оторваться от ·жрана, но 
СJ,ЮТрнт с HCIIJJШIЗ!lbIO ). 
В России. как 11 во многих друп1х странах, информашюннсе неравеhство 
g мсдианространстве L'IIpe;1eJ1cнo низким уровнем информатизаuии. Современ­
ное мсдиа11рос11)анст1ю ш:рсстает быть пассивным. С развитием возможностей 
сети «1 lнтервеп• оно стаilовится активным, 110 зто обетоятс:1ьство, в свою очс­
редь. создаст 1ювые предпосылки для дальнейшего развиnIЯ информационно1·0 
неравенства. l!О')тому следует учитывать реальные для России социальные ус­
ловия, которые ~югу1 ука:зать на причины, замедляющие провесе информатюа­
uш1 и 11репятствующ11е распространению информаuионных технологий, а еле-
4
s Про[·н~~lа ш~формащюнноrо Нt:раnснстпа н нутн се рсшсю~я: Материалы круrлоrо стола/ llv.::i рLд. O.ll. Вер~ 
шннской. 12 anp. 2006 1" r. Москва. -\1.: llнсп:-rут ра:ш1m1Я Н!iформаuионного общества, 2006. С. ~R. 
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довательно, и информаuионноrо неравенства в нашей с1ране срс;щ рюличных 
слоев обшества4~. 
РаЗ\{еры аущпории полhЗователсй сети Интернет неnосрс;ктвснно ·1<UJ11c11т 
от вслич1шы компьютсрнаго IJapкa и от объемов 11родаж нерсональных компью­
теров. Несмотря на 1юявлсн11с аш,тсрнап1вных устройств, обссnсчав<tюuщх ра­
боту в сети Интернет (карманные комныотсры, мобильные телефоны с досту1ю\1 
н Интернет), в ближайшие голы, по мнению специалистов, существенное влю1-
ние на к0Jшчсс1вснный рост российской аудитории сети вес же будет оказыва11, 
фактор наличия/отсутствия ПК R связи с :пим uслесообразно опсннть сте11с11ь 
ко:-1ш,ютеризащш России, сё влияние на фор,шрование .JOCI)'II11oc111 1шфор.чз­
циош1ых те:шо;юr·ий и се·;-и среди широкю;. сопианьных слоев общсстю. В Рuс­
сии. 110 мнению специалистов, ситуация в обшн.:ти компьютерюац1ш ск.1<1:1ьшеt 
~ся не совсем благоно:rучно. В стране с по•пи 150 мишшонным 11асе:1сю1.:\1 
Jiapк нерсоЕальных ко~mьютеrов составш1 no ра·шичньш оценкам 9-1 О ~1:u:. 1:·3 
них при~1срно 40'~.;, пре,:JСт:ш;;.яют собой устuрсвшис моцс.1н 't'. 
Со11иа;1ь11ая струкr:'Ра <1удитор1ш Интернет ;;ущсственно 01;шчзе 1с11 от 
социа.1ьной струю)-ры городского насел.::ния Росс ни. Так, доля руково.штс.~еi! 
Сl-'с.1и нассле1шя н;; 11rсвышае1 7%, а ~з llнт1:рне~-иуднтор1111 нх 11р01юрция 
60;1ыuе н 2,5 ра:<1. С ;~ру1·ой с1ороны, каж.1-1t-1i! тпый горожа~шн ян_,1яегся- 1:ен­
сионсро~1. а н ау.:штории Интерне~ l!X меш:.:: о;щоrо r1p1.'ucюa. Таким о(iр<~зом. 
испо:rь:ювание ссп! Интернет наибо:1се характерно ..:х.1я саеш1<L1нстuв с нысшпм 
обра·ювание~1. руково.:впелсй ра·1ли•ш1•го ранга, с1удснтов 11 учащихс11_ 
По оuснка~1 «КО:МКОН». 6о"ьшс.я часть 110.1иовзтслей Рунста с--rнс'с1пся 
к категории с обесп~~'lеншк-1ью выше cpeJ1;ei1. 1·овогя L' ,1.(1.1я.'\ racnpt:ie.1cния 
ау.:шторi-ш сстн l!11тсjШ'?Т по РL'ссийскич рсп1ош1:0.1. сщ·дус·1 отмспнъ, чн; евr,1-­
пейская част~, выроспu. а в Caбrirи. на J.~uiьнc~1 Rоt.:токс и на Ура:1.: - y!lac1a '' _ 
Па ~шенi1ю ря;~а Jкспсртоn. основными 11репя1с-тв;1ямн 1ш пуш понсемсс1но;о 
11с1юльзонан11Ji новыJ\ I-IT шщюю1мн соrша.л-ны~111 с:юями !:! России яв.1як.чся 
ueлыii ряд фактором. Прсi!Ос flceгo. неадекватная, н::охо r1а:1юпая ,н cчecтnci4-
H3J! тслекомчуникашюнная нвфрасJVуктура (11с.1ост:ночная тс:1ефоназаш:я 
сгрз.нь1; устаревшие телефонные ;ншни. нс о 1 вечс~ю11шс -занац11ы~1 спн_r;<1ртам J-
Да.1сс. отсутС1вие отечественных еронзво;штслсй nыч11сшпслыюй тсх1шк11; 
нер:~:ннпое промыuпсннос nро1пводств,) её ком1юнсн юв (главным обр,1·1,J\1 ~.шк­
росхем/2. По мнению с11еuпалист,1в, серийное ШI't)-10Юе1шс о~-еч.:ственных ПК (и 
комnонсю·ов) nозволнло бы резко сни:штъ uсны 11<1 современную 1схш1ку. •по 
сде.'Jа.10 бы её бо.'1ес ;10С1}1Iной д.'IЯ ма. 1(юбес11счснных социаш,ных слоев_ 
Относительно высокая стоимость ус:1уг И11тсрнет-11ро1-1аi!дсров. К'Jторая 
нс соответствует уровню жизни граждан в некоторых рспюш1х о rаны \У 
большинства ШIСС,1СНИЯ НС 1 IJOЗMOЖllOCТII кушпь компьютер 11 НО;!СМ, 011,:еtч11-
вать доступ в сс-rь)_ 
"~ Сок.о.юви 11.В. С.:н11-1а._1ы1а.s1 ;шформатнкз (сош1Q.•ю:-11ческt1с аспска.1). \1 .. 2()\)~. С. 103. 
·'
0 II() ,1;.ш~-;ым информнщюнногu агсн1ства Страна.Ru 1 httr::/'"'"''\\• .~tr•шa.ru1n~\\',s:J209X J .htni!J 
~ 1 1Iо.1)'Э1'11юв Н_ Росс11йскос w1фровое нсрзnенство .': .Кt)~'\1срсан"1. ~007. No 69. С. 20. 
:'l .\!aut.1ы'1o:U1t В.Г F.вропсйскос информационно~ простравспш. М., 1007. С. 46-47. 
Таю1м образом, следует 011реде,1ить оснопные, наиболее приоритетные 
пути преодоления информационного нсра11енства в сопременной России. ко-~о­
рые мо1ли бы стать научно-н:орсп1чсской базой д.1я формирования 1юлитию1 11 
области решения :шиной проблемы. 
В параграфе 2.3 «Пути решения проблемы ивформа111юшюго неравенства 11 
совремешю~1 российском обществе)} говорится, что проблема информ;щвонного 
неравенства в России 11 б:шжайпшс годы будет нар1!с1юъ нропоршюнальна сонре­
мснным тенденц11я.-.1 рюв11тш1 медш1.11росJранства II увс;1ичешпо сервисных 11 11н­
форм<1uионных возможностей сети Интернет. I Iоэто:"11у важно начина~ъ решать :ч-у 
проблс:-.1у уже сегодня. «Первичный бульон» интерапинно10 :мсдиащюстра11ст11а 
уже приводит к с rановлению стойюхо информащюнного нсраеснстна. 
R ка•1естве ос1юв11ых путей нрсодолсния ивформащюшюго неравенства 11 
(;ОВременном российском общсстне следует ныде;шть сле;~ующие 11аибо.1сс 
важные напран:;ення: 
- 11нтс1·раiщя уровня жизни максюшлы-;о широкого круга социальных 
CJJOCB со стои~юс11.ю совре~1с1шых информационных технологий. Эта щю6не1>ш 
1юс1п нссроссийс.~;:ий характер. 11.::рвый в гланный шаг, который необходимl' 
С.JС'Лать. - 'JTO разнитне экономики страны. lJравильное, р;щпональнос 11 ;1ост<1-
точнос фннансиров;шие рспюноа России ;:,олжно сравнить и 110; . шять ур.шснh 
ж1лн11 нсеrо общества. в когором се1·0.'1НЯ явно выражена 1шушественш1я ;щф­
фсренциаuпя. Нсл1,·1я забыFа~ ь и о снижении стои~юсти инфор~1ащюнных н:х­
но:юп1й и "1остуnа н сеть. Стоимос1ь современных всрсональпых ком11ью1ероз 
М\.'Жет быть резке с11иже11J JJ счет налаживмшя ссрий1юго прои1во11сп1а отече­
ственных ка:'IШ:<сктующих. г.1ав~;ы~1 образом ~икросхсм; 
госу.:щрсл1енное фин:шсщюванис нрограм~1 1ю созданию широких 11 ка­
чественных те:1<:ком~1у1111юшионных сетей по всей территории России. Нерю­
витая телеко\шушп;ашюнная есть явшiстся с:1с;;с1 ю1е~1 сложной. кр1лис11ой си­
rуашш в ')КОНО\ШКС страны. нс11озмож~юстью обес11еч11ть необхопимый уровень 
кашпаловложений в раз11шие ее1н. 13 качестве о;:ню10 из наршштов реа.тппашш 
этого на~1ра11лсн11я ыожет быть предложено, напри:v1ер, привлечение шюстран­
вых 11нвеспщий в ра3внп1с данной об;1астн: 
-- разннтпс научно-11ракrичсской основы в данной об;~асп1 (активное щювс­
пен:1е научных сс~шн:~ров. кругJiых столон 11 :tp. !ia сачом высоком уровне, с уча­
стие.~~ снециа.;шстов шшбо:1се ко~шетентных 11 06:1асп: про6J1еыы «информащюн­
ного нсравснс111а>>). В чаrтностн, с;1е;~ует отмстить важную рО.'!Ь спещ~ал11стов в 
<16лас m социологии н сшшз.льной информатики. котарые смогли бы обеспечить 
i:1yGoкнii <1на,1из соцна.:IЬных асвспон ш1форм<~щюнного нер;;~вснства (исс:1епова­
нне готовносп1 разных соuиальных слоен к жизни и работе в и11форма111юнно~1 
обшссгвс. что п01вош1т максимально приблизиться к рсшс1шю вроб::емы). Рс­
зу.1ь rаты таких семи паров должны незамсдл1пс:1ьно находи гь сное отражение в 
госуларстиенных проектах. концс1щнях. укюах и закона.х; 
- унеличе1шс коm1чсстна точек дос~ува к информащюнным ресурс<~м по 
всей территорш-1 страны. Инфор~1ацпонное неравенство ~южет резко сократнться 
за счет нрсдоставления доступа к ш1форманионно-ком""1уника11ш11ым технологи-
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я."' wнроким с:юям населения. Слсзуст осушсствлятъ про1Т'ам~1ъ; по уне:шчению в 
пубю!ЧНhlХ местах кош1чесrна инфоматов, информQJJИОн11ых к11осков 11 т .;1. : 
- обеспечение соuиально пе:!ащищснных категорий ;1ю.:icii 1.старикон, 
больны.\.. инвалидов. детсй-~:ирот 11 т..:1.) беснлатньши усло1тям11 ;юстула к со­
времснны.\1 1шфор~шционно-ко.,1мунакат111шым техно.:10п1ям . что 1ю~южс:т 11ы 
решать большое ко:ш•1ество прuб.r.ем. Прани,1ы:ое ис1ю.'JЬ ЗОRание совре:-.~снншх 
ит 110з1ю.-:и;ю бы данным сош1<~;1ьньш гrуrшам nо.1учать доступное обра·юна­
нис, понышать иншш11дуз:1ьный ку;1ыурный уровень н nr.: 
- создание 06ще;10стуш1ых точек ооучсвия информанионной грамотно­
сти : консультационных центров , компы01сrных курсов 11 ;.1р ., 1 ·:1е rражлане 
c ;.101·:i 11 бы 1юнышать шшиIJи;:~уа.'1Ыiу10 и11фоrмаuио1шую rра~ютн,хть в 11ro11cc-
cc курса обуч<.:ния ; 
-- органшз!!И.Ч широкой и11формацнонно-11ро11ага11д11с1ской кю:па~шн , на­
праюенноii на форм11р•Jна1i11е общсствснно1 ·0 ~шсния о пре1щ:.щесп~ах ис·nользо­
вавия 11нформа1щоннt~·КОМ~·f)1Шкапшных ':°<'х1ю1юr11й. Нсобхо.:.:нмо ст11му_1шров:11 ь 
интерес горожан к !sсrюль:юn:шию сонрсм.е11ныл 11нфоjщаL.1ю11чо­
ко:-.~муннкатнвных техно:юшii и nовы1шпо., нх го·10БНОL'Т1. к жизни 11 рабl'Ге в ин­
формашюнном обществе. !"!JЗВны.ч обрюо~·!, па 1a.:ta'!3 .'южится на C.ViИ. ойrа·юва­
ни~ н .Jry1 ие нилы nросвслпс;1ьских мсронрнятнй (ныстаiJк11. nрс3с:п.:щш: н т.и ). 
13 за1о:лю•1енни .:~исс.::ртапионногu исс.'1С;.\ОRа11ш1 nо.:1во1я гся нт.:>ш г.рове­
;;снноrо анализа. фор~1у,1ируются основные <н,1во;::ы и начс•шются nерс1· rек-:-ивы 
;:;.э.ш,нейшеrо щ:-::1с.:ювания нроб:1сч:,1 . 
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